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de FALANCSE E S P A Ñ O L A T R A D I C I O N A M S T A v ám fas JON-S 
OS Qil€ ÍWIUTAfWOS EN LA FAtAWGE TEMEIWO* 
gUE TENER NUESTRA CARNE DISPUESTA A 
DESGARRADURA DE LAS HERIDAS. TENEmOS 
^ü£ CONTAR CON LA MUERTE COMO CON UN ACTO D£ 
SERVICJO. • ( j . | , | 
JOSE ANTONIO 
Núm. 610,—León, ^Miércoles, 23 Noviembre 1S38, l l l A. T. 
homenaje a José Antonio, de recuerdo a su vida fecun~ 
I ha{,!ó el dominfio ;en Burgos el Caudillo d© España, pre-
d̂ óndole palabras de sincera emoción de dos hombres—ca-
Ce adas ejemplares y miembros de su Consejo de Winlstros—. 
^ conocían al Fundador de la Falange. Y Franco, Jefe Na-
flU(MiaI puestro, feomenzó su oración admirable, asegurando 
^ Jcsé Antonio no ha muerto para la Falange, aunque lo 
ûe jos pregones. Vivirá eternamente, guiándonos con su 
9mplo sublime y mostrándonos a cada hora la lección de una 
. consagrada por enteco al servicio dé unos ideales que han 
¡1 salvar a España para siempre, y que él nos enseñó con su 
conducta y con su verbo inigualable y heroico. 
Y el Caudillo nos ̂ o dijo con palabra que no admite comen-
tapies, ¡ni pueda ser más precisa: "Marchó su doctrina con su 
inspirada canción de boca en boca, y en los campos y en las 
ciudades, en los frentes como en la retaguardia, eñ los rinco-
nes de las celdas de las cárceles sombrías, como en los te-
nebrosos calabozos de las checas rojas, suena como un susu-
rro la canción de la Falange. Se hace popular el himno de la 
camisa recién bordada, y ¿es familiar la guardia perenne de 
los caídos sobre Jos lucerosí y él yugo y las flechas, ennoble-
cidas por lia sangre derramada, se conviernen en emblemas 
de los jiuevos cruzados." 
El Caudillo ha recogido maravillosamente el sentir unáni-
me del pueblo español. Toda España es hoy una vibrante oan-
olón ide yugso y flechas, cara a la muerte, llena de banderas; 
victoriosas y anhelante de una Patria justa, digna y limpia, 
donde todos ios españoles en apretada unidad, laboren la gran-
deza y libertad que ha de llevarnos ai Imperio por el que han 
caído nuestros mejores. ¡ ( 
José Anton4o vive entre nosotros—dijo el Caudillo—y nues-
tra juventud íle reconoce como símbolo de sus inquietudes y 
precursor de nuestro fUflovimiiento. Todos ¡os que el 18 de Ju-
lio pidieron un fusil, y ¡con la canción alegre de la guerra en 
los labios salieron por todos los caminos de España & dispu-
tarle a ila muerte una Patria mejor, sentían en su alma—aun-
que no le conooieran, como alguien ha dicho—la sublimi© 
grandeza de darlo todo por la Patria. /Y añadió el Caudillo: 
"lOichosos los que, como él, viven para la Patria! Con su 
sangre generosa han escrito los destinos de Ja nueva España, 
que nada ni nadie logrará torcer. Así lo quieren̂  los que por 
España mueren y así lo sintió el ^mártir que hoy honramos." 
Magnífica lección ésta del Caudillo, mostrándonos una con-
ducta y ¡enseñándonos la vida ejemplar del mejor guía que ha 
tenido la juventud españolá, que no podrá olvidar nunca a 
José Antonio ni a quien hoy la conduce por caminos de paz 
victoriosa cara a la Revolución qué nos devuelva la Patria y 
"os traiga el Pan y la Justicia. 
Oigno remate ha tenido la semana de conmemoración del 
^slnató de José Antonio.. España ha celebrado con orespo-
^s negros la desaparición del Profeta de la Juventud espa-
ñola. Y al final, el Caudillo,, realizador fecundo de aquellos 
^eños de precursor profético, nos ha garantizado la yoca-
J CHSn certera de las ansias de la juventud ¡de la Patria.-





C o n t i n ú a l a p e r s e c u c i ó n 
d e l e n e m i g o e n e l S e g r e 
ffliBffilUlífflilIHMíBM^ 
| P a r t e O f i c i a l d e G u e r r a I 
| DEL CUARTEL GENERAL DEL GENERALÍSIMO 1 
g En las orillas del Segre ha continuado lia persecución S 
S del ¿enemigo, batiéndole entre las arboledas, ocasionán- S 
S dolé eiovadísimo número de bajas, entre las que se han = 
H recogido más de 300 muertos. =2 
También se ha cogido numeroso material, entre e! S 
1 que se cuentan 20 ametralladoras y 850 fusiles, conti- = 
E "«ando todavía la retirada del diseminado por el campo, 3 
j | Salamanca, 22 de Noviembre 1838. l i l Año Triunfal. J 
1 De orden de S. E., e! General Jefe de Estado Mayor, Frsn- s 
S cisco Martín Moreno. / ,! S 
luiHiiiiisiHiiiNiimffliiiiniuiiiimuiiiiíniininiMiHniiiiiiiiiiiiiinH 
Vale la pena de que el obrero, el hombre modesto, 
ei Industrial y el aristócrata, reparen en la obra de» % 
Patronato Nacional Antituberculoso. El bacilo de 
Koch no respeta rangos ni situaciones. ^ 
D i s p o s i c i o n e s o f i c í a l e s 
H a s i d o l l a m a d l a a f i l a s 
l a q u i n t a d e 1 9 2 7 
. Burgos, 22.—Ei "Boletín 0fi- las de los soldados perteneeieií-
cial del Estado" corespondiente tes al reemplazo de 1927, coa 
al día de hoy, publica, - entre arreglo, a las siguientes instruc-
otras, las siguientes jdisposicio- ciónos: 
116 T: /. • T-, , , , l.0.~La ineorporación a filaá 
Justicia—Decreto sobre la re de los citados individuos se ve-
constitución de protocolos no- rificará durante los días 28 del 
táñales, deteriorados o destruí- actual al 5 de dieiembre-prósi. 
dos total o parcialmente. . mo. _ 
Obras Públicas.—Orden se- . 2.°.—Los individuos incorpo-
gregando a la séptima inspec- rados quedarán a disposicióa 
de los niños a su llegada y en ción regional, que abarcaba las del General Jefe de la Dirección 
provincias andaluzas, las corres- de Movilización, Instrucción y 
pendientes a la región extreme- Eecuperación. para el destino 
ña, cuyas dos, provincias forma- que corresponda a las instruc-
rán la 4.a Inspección regional clones que ¡S. E. el Generalísimo 
provisionalmente. de los Ejércitos tenga a bien dis-
Se nombra inspector de esta poner, 
nueva zona al ingeniero jefe de 3.°.—En este llamamiento Té-
Obras -Públicas de Salamanca, gi^án las mismas normas y se 
D, Miguel Meléndez, que seguí- establecerán iguales exenciones 
ra desempeñando el cargo que qUe ias señaladas en la - orden 
actualmente ocupa. feclia 21 de julio, (B. O. número 
Defensa Nacional.—Orden dis 22) por la que fué movilizado el 
poniendo la incorporación a fi- 4.0 trimestre del reemnlazo de 
A y e r p r e s e n t a s y s 
c a r t a s c r e d e n c a -
t e s a l 
n u e v o 
d e F r a n c i a 
Berlín, 22.—El embajador da Fran-
cia en Berlín, Mr. CouXondres, presen-
tó hoy sus cartas credenciales al Fuh-
rer Canciller del Ejeách. 
El acto revistió singular emoc'ón. 
Coulondres, al presentar sus cartas, h! 
zo presente en un brevis discurso sus 
deseos, de continuar los esfuerzos de 
su antecesor, Mr. Poncet, para llegat 
a establecer buenas relaciones entre 
Alemania y Francia. Añadió que la-
borará por emitribuir a un estrecha-
miento de las relaciones espirituales y 
económicas entre los dos grandes pue 
blos, que apr̂ indíeroa a conocerse y 
respetarse en los campos de batalla, y 
cree que será posible que las puebles 
vivan lelni perfecto acuerdo. 
La respuesta de Hitler fué igual-
mente impresionante, ya que al agrade 
cer sus palabras a Coulondre?. se fe-
licitó de sus propósitos, qite el pueblo 
alemán espera se realicen en una at-
mósfera mutua' de coníian̂ a. 
WAWAVAVJVmWmWmWm 
T r á g s c o d e s t i n o 
d e l a i n f a n c i a e n 
l a z o n a r o j a 
Tánger, 22.—Ha producido 
honda impresión entre ia poto la 
ción de esa ciudad, la forma co 
mo se ha procedido con unos cln 
cuenta niños, llegados de Barce 
lona, evacuados de ia España ro 
ja. i 
Los organizadores de esa eml 
gración forzosa, se apoderaron 
camiones les condujeran a tra-
vés de la ciudad internacional, 
obligándolos a saludar con el 
puño en alto. 
La gente, comentaba que las 
cairas de estos -niños no consti-
tuyen precisamente una propa-
ganda eficaz del "paraíso sovié 
tico" y censuró enérgicamente 
el hecho de que estos niños 
separados de sus familias, sean 
ahora aproveeLados como moti-
vo de propaganda. 
^ n o p u t d e a p l a z a r s e p o r m á s t i e m p o 
i a c o o c e s í ó n d a t a b a i i g e r a n c i a 
E l S 
3NI0 
S U 
pendres, 22.—Refiriéndose al 
onne presentado por el secre 
J^o del Comité de No Interven 
do^ ^ Heinill&. como resulta-
"Tim6 "U e6taricía en Burgos, el 
Ûe T" âce ^ vfos&v&ción de 
e\ ^Uéralísimo Franco con 
Asistiendo en que le sea 
j^ocido el derecho de belige-
121 
Só A ei?̂ a3ador francés con ver 
sentado por el secretario del Co 
mité de No Intervención, mister 
Hemming al Gobierno británico, 
ha sido comunicado también a 
los embajadores de Italia, Fran 
cia, Alemania y Portugal. 
En él se confirma que el Go 
bienio de Burgos considera ya 
que no puede aplazarse por más 
tiempo la concesión de los dere 
chos de la beligerancia Añade 
i e r n o e s l o v a c o s u 
S 1CI t 
'U brf ttemmmg, acerca de j que el Gobierno de Burgos está ÍJT T\̂ ME- * dispuesto a efectuar inmediata-
W^rfORME HA SIDO COMU mente la repatriación del mismo 
Í̂A A*? A i tal ia» FRAN-I número, de voluntarios extranje 
ALEMANIA Y PORTU- ros que sean repatriados por el 
I > GAL I gobierno de Barcelona 
adres, 22.—El informe pre- 5 Sin embargo, hasta e! día de 
1928. 
j Orden de la Jefatura de Mo-
Ivilizacíón, convocando en las 
mismas condiciones que el ante-
rior, un curso para la formación 
de capitanes provisionales, de 
, Infantería, que podrán ejercer 
leí mando de batallón. . 
| La duración del curso, qué 
Bratislavia, 22—El Gobierno te competente que Roosevelt es- tendrá lugar en Tabuima, será 
eslovaco ha suspendido las acti- tá decidido a llevar a cabo el de 45 días, dando comienzo el 
vidades del partido social-demó- rearme de los Estados Unidos día 2 de enero. , . 
crata checo en todo el territorio en forma que dentro de uno o El número de oficiales alum-
eslovaco, por actos ilegales de dos años, fuese la flota aérea nos que han de concurrir al cur-
ios dirigentes del partido, espe- yanki la más fuerte del mundo, so, será de 200. Los tenientes de 
cialmente la falsificación de pa- El proyecto es que las fuerzas complemento y tenientes provi-
saportes para ciudades extran- aéreas alcancen el número de sionales, que terminen con apro 
•jeras doce mil aviones, nueve mil pa- vediamiento sus estudios, serán 
HOOSEVELT QUIERE CEBAR y ^ ^ ^ ^ Í T ^ i ^ a T t ^ t 
LA ^ x S 4 ÍS Í^TTÍmn Los industriales afectados han complemento, estrictamente por IÍÍÍJNIM jjjfiLMUg^u hecbo ^g^a j . qiie tal proyecto el tiempo que dure la campaña 
Nueva York, £&w á realizarse si las fábri- y todos ellos para servir a las 
York Herald-' anuncia de fnen- c^Potrabajan n£>che y día y n0 nnidades del Ejército. 
s w v w i w w w w w w v w se las p01ie en las condiciones 
hoy el número de repatriados apropiadas. 
por el Gobierno de ia España. 
Nacional sobrepasa enormemen 
te al de los repatriados por el 
de Barcelona 
Parece ser que el presidente 
del Comité de No Intervención, 
Lord Plimoutii tiene la intención 




Praga, 22—El Parlamento ciie 
COMUNISTAS CONDENADOS 
EN POLONIA 
Varsovia, 22.—Han sido con-! 
denados a penas de prisión que co elegirá el jueves el nuevo 
oscilan de 2 a 15 años, 34 comu- presidente de la república, 
nistas acusados de agitación sub Las negociaciones prelimina-
versiva en el ejército polaco. res para la designación del can-
Los condenados formaban cé- didato, prosiguen activamente, 
de la cuestión de conjunto con lulas en los regimientos y se es- Cbavalkovski continúa siendo el 
los represe» taaée^ de las poten fonzaban por deteriorar las ar- que cuenta con mayores proba-
dtos [ JKAS y robar-las mimieiones. bjUdadrs. 
PAGINA SEGUNDA P R O A 
M i é r c o l e s , 23 Nov^mhK 
mrmmm-mi-mÉmmni^im • '„ i-r-n». 
O T 
A G U I N A L O 
mmmmmimmmmmmvmmmmmmmmmmmmmmm immmmmmm\mm\mmm 
i T e i e g a m a d e l 
| G e n e r a l í s i m o 
Los defensores de la t i e r r a de E s p a ñ a se baten cada d í a j ^ ^ Diputác ión ge h'a r , c ¡b ¡ 
con mayor t e s ó n y mayor h e r o í s m o ; su tema do Dios y P a t r i a do ej telt.g:ama siguiei.te d i r i -
se a i ienta en un í n t i n i ^ ideal de s u p e r a c i ó n . Los V i " " por « , !os gido a l Presidente: 
gozamos de una re taguard a t r a n q u i í a y confor table debemos | "Su Excelencia el Génera l i s i ; 
• IHiiil! 
C o m i s i ó a P r o -
s i d i o a l C o m í ) 4 . -
' I m t e 
A L A S ESPOSAS, M A D R E S Y 
H E R M A N A S D E LOS COMBA 
T I E N T E S 
Nuestra provincia dio en 1:X>6 
y 37 un alto ejemplo de com-
prens ión y valor raci;vl, dando 
cuento era y cuanto ten ía para 
ayudar a ganar la guerra santa 
que sostenemos contra el poder 
del comunismo y sus ^a té l i tos . 
También la mujer icón esa con-
quis tó una gS;; :ia ayuu-ando ÍÍ 
hacer méiioé penosa la lai^or de 
nuestros combatientes, median-
te la confección de prendas de 
abrigo. 
E l entusiasmo de ante rices no 
ha decaído, bien lo a l iamos , es 
taado dispuestas las mujeres leo 
nesas v seguif su labor silencio-
pero muy importante, sin ha 
berla abandonado n i un solo din 
muchas de ellas. 
Y deseando esta Jefatura Pro-
vincial de Subsidio al Combatien 
te dar a los nuestros una prue* 
ba de amor , y ca r iño que por 
ellos todos sentimos, dispont': 
a) E n todas las Comisiones 
Locales de Subsidio al Comba-
Tiente, que funciona en todos y 
cada uno de los municipios de 
la provincia de León , se abre 
ana inscr ipción para que cuan-
tas mujeres deseen confeccionar 
prendas de abrigo para los com 
batientes (calcetines, jerseys, 
etc.) acudan a dar sus nombras 
y apellidos. 
b ) E n cada comisión local se 
l l eva rá a l efecto una re lac ión , 
en la que f iguren los nombres 
de las mujeres subsidiarias que 
pe ofrezcan para en sus domici-
lios confeccionar las «ropas de 
abrigo, con el mater ia l que se 
las p r o p o r c i o n a r á . 
c) Ambas elacones s e r á n en 
viadas a osta Jefatura provin-
cial tan pronto so cierre la i n ^ 
cripción, que no s e r á m á s a l l á 
del día primero de diciembre 
p róx imo . 
Una vez en poder nuestro, da 
iremos cuenta del resultado a 
quien corresponde y seguidamen 
se t r a n s m i t i r á n las debidas 
instrucciones y e n v i a r á n los p r i 
meros materiales para comenzar 
la labor. 
Por Dios, E s p a ñ a y su Revolu 
ción Nacional-sindicalista. 
León 15 de noviembre de 1938 
( I I I A ñ o T r i t m f a l ) . — E l Jefe 
Provincial del Subsidio a l Com-
batiente, A g u s t í n Resuelta., 
t a m b i é n cte in fund i rnos de ese ideal subl ime de la s u p e r a c i ó n , mo, al agradecer su telegrama 
hacienckí do ese me do palpable realidad que el Agu ina ldo dol de felicitación por t r i n n l q obte-
Ccmbatiente sea en el a ñ o presente de .un valor mucho mayor , nido b a t a M 
ctue el pasado ü n deber de g r a t i t ud , un deber ác hermandad ^ ^ haLe ' f * * * * 0 d r l 0 ' que ei pdu^uu. wi» f ^ » r ;. , ^ gog jos comp0nentes de esa Cor-
y c r i s t i an i smo y una o b l i g a c i ó n de pa t r io t i smo .nos impone el j p o r a c i ó n . — E l co.onel secretario 
dar, en ta medida de nuestras fuerzas, un donat ivo e s p l é n d i d o , ¡ Genera l í s imo." 
L a l e c c i ó n ^ f 0 
J o s é A D Í O D Í Q ' É 
E u la m a ñ a n a del maride, 
ra uc las nueve, conformeV ^ 
sido ordenado, tuvo l u ^ r ^ 
asistencia de los señor^? ' 
dente y gestores de la 
que haga que 
do en este a ñ 
vidad del CH 
l  a n i n g ú n soldado de Fr&nco le fal te el Aguinal-^ j ™ ^ * w ^ ^ s v ^ ^ ^ \ V \ ^ ^ - ^ ^ co 
mo de g r ac i a de 1938, en la fest ividad ds {a ^ C O C I N A S ^ S A G A R O i l i ^ 1 ° 
ción la lectura de "La 
de Jo sé Anton io" -como 
pió a la labor del día en 
lleres de la Fundac ión ^ 
Pambley, en los de niños v— 
ñ a s de la Residencia Provi í 
asi como en los tal lerts ^ {' 
Imprenta de la Corporación 
E n la Escuela de Comercio ] 1 
bo un interesante acto cultii 
con este motivo, en el que habT 
ron el director de dicha Escu^ 
el de la Normal del ^ " 
SUSCRIPCION 
PRO mmi 
D E L C0M6AT 
Suma anterior, 39.(H¡5.60. 
Almacenes Arce. 250 pesetas. 
Bonifacio Carro, 50. 
Juan dei Rio Alonso, 25. 
Francisco Igrieshs Piquero, 10 
Francisco Riera Imon, secreta 
r io del Gobierno Civ i l , 10. 
Maijüel Santos, secrotario del 
s eñor Gobernador Civü, 20. 
Teresa. M a r t í n Castellanos, 
viuda de .rMariano Santos, 10. 
Enrique Salgado. 25. 
Manuel Fidalge, fiscal de la 
Audiencia, 100. 
- Conf i ter ía Polo, 100. 
Julio Alvar ez Guerra y s eño -
ra, 25. 
H i j o de Lucio. G. Sarabia, 300 
Aure l io del Rio, ,10. 
Amancio Garda Lorenzana, 
100. ..... . [% ^ 
Manuel Alvaroz, 10. 
tríií>s de Juan Cretspo, 500. 
Miguel Diez Garc ía , 50. 
' Jo sé Gómez, 15. 
Adolfo Viñue ia Diez, 25. 
.U-.U- González Fierro, 250. 
Va len t ín González, 100. 
Mr-íría 'Luiz Reguera! A r g ü e -
lies, 100. 
Manuel Puente González (es-
tanco), 100. 
Toribio Robles, 25. 
Blas Garc ía Riesco. 100. 
Laureano Garc ía . 25. 
Mati lde Díaz Giménez . 15. > 
P e t í a Chamorro, 10. 
Marcelino Alvarez González, 
10. 
Aqui l ina Rodr íguez Mar t ínez , 
10. 
Mar í a del Carmen Tascóñ , 50 
Adolf ina Tascón , 25. 
Juan Viñolo. y Ascens ión Es 
cobar, 10. 
Concha Rodr íguez , 2. 
Carmen Garrido, 2. 
Santiago Soto, 15. 
Sipua y sigue, 41.489,60. 
S E Ü Ü N D O C O S T I L L A S - L E O N Í r i o y el de la Escuela do Ve 
> ^ v ^^vw^n^^^-vvvvvw-te-^»- í na r ía . 
E L P A T R O N A T O D E L A F Ü N j E n el Ins t i tu to , colegios TM 
D A C I O N S Í E R R A - P A M B L E Y l culares v w n * ] * * ^ ñiA 
-—o— 
h o n o r d e J o -
s é A n t o n i o 
E l Patronalu de Ua f u n d a c i ó n 
' 'Sierra Pamí.-iey" en sesión ce - 1 
Jcí;rada el día ?L del corriente, j 
acordó , por u^animir?ad, aprobar* 
la siguiente moc ión : 
y solemnemente la 
ción. 
citada 
D í p u í a c i ó n P r o . 
v i n c i a í d e L a ó n 
PAGOS 
| Por el s eñor presidente ha si. 
' ' E l Patronato de la Funda- , do ordenado el pago de los libra 
ión "Sierra-Pambley" ha lleva Í niientos qíie a continuación SP c
do a efecto, con arreglo a las j detallan, los que pueden hacerse 
normas y directrices de nuestro 1 efectivos en la Deposi tar ía pro 
Glorioso Movimiento Nacional y 
ó rdenes de la Superioridad, la 
depurac ión de la Biblioteca P ú 
i blica de esta ciudad, pertenecien 
i m p u e s 
t a s p o r l a A 
S U C E S O S 
T R I B U N A L E S 
E N E L JUZGADO D E 
X R U C C I O N 
I N S -
E n sumario por hur to se de-
cy. c ió el procesamiento, con l íber 
tad provisional sin fianza, do 
Juan J o s é F e r n á n d e z González 
v Raú l Moreno. 
Otro procesamiento con p r i -
sión provisional de Perfecto V a 
lina González, en sumario por 
homicidio. 
Otro procesamiento de Anas ta 
sia Garc ía Gu t i é r r ez , vecina de 
Cuadros, en causa por hur to de 
ropas (con l ibertad provisional 
sin f ianza). - ' ( . 
HAS 
acaba de r ec ib i r 
el modelo toda onda 
P H I L I P S 4 
^ T e l é f o n o 28 
P & N F E & E A D A 
Una de 250 pesetas ..ú indus-
t r i a l carnicero Manuel - Garc ía , 
que tiene su es tab íoc imicn to en 
Ordeño I I n ú m e r o 12, por da-r 
medio ki lo de c^rne con una fa l 
ta de cien gramos. 
Una de 200 pesetas a la veci-
na de Roglebo de Torio Teresa 
Méndez González, por medir le-
'íhe con una medida de l i t r o con 
teniendo doblo fondo, para esta-
far al consumidor. 
Una de 100 pesetas a u n em-
pleado de la Azucarera de San-
'a E lv i r a y con domicilio en el 
" P a r a í s o " , por montar en el 
au tobús por la parte superior,, 
^in hacer caso de los requeri-
i i ientos de la cobradora, n i de 
^ del jefe de la Guardia M u n i 
eipal. 
Una de cinco pesetas a l veci-
no de Vi l í aqu i l ambre Juan Val le 
Valle, por despachar ^ u h i ja 
Asunción leche fuera del puesto 
iesignado para Ja venta. 
Una de cinco pesetas a Juan 
González, vecino de la calle de 
^zebache r í a , n ú m e r o 5, por t i -
rar aguas sucias a la calle. 
G O B E R N O MILITAR 
A L F E R E C E S D E A V I L A 
Habiéndose les sido rectificado 
destino que les fué s e ñ a l a d o 
1 ealir de la Aoí idemia de A v i -
la a los alfén1-: »s proviFioiiales 
orocí. dentes de la misma que a 
ooi i tmuación se relacionan, les 
cuales se encuentran er: esta pía 
zá en uso de permiso, d e b e r á n 
presentarse con toda uigencia 
esto Gobierno M.^^ar, al ob-
le'to de not jñe í i r íes el n rntc don 
le deben incorpora r¿a ai t e rmi 
nar aqué l . 
Don Juan D-az O-i 'pütero . -
Don Is idro Zufiaurre C que. 
Don Marcelino Alvarez A lva -
rez. 
U N A T R I F U L C A 
Veneranda C a ñ ó n C a s t a ñ o , 
sirvienta, de veintisiete años : de 
te a dicha F u n d a c i ó n y dictan 
vincial , a par t i r del 25 del ac-
tual , de once a una de la maña, 
na. • 
Comercial I . Pallares; Je$ús 
L ó p e z ; N icodás A n d r é s y Com-
do otras disposiciones conducen p a ñ í a ; M a r t i n C a s t a ñ o ; Impren 
tes a dicho f in . [ t a Moderna; Imprenta Casado; 
Se avecina la conmemorac ión 
del glorioso mar t i r io del funda-
dor de -Falange E s p a ñ o l a y de 
las JONS,. e spaño l destacado 
que a sus dotes rntc-lectuales ex 
traordinarias, un ía un verbo fe 
g-'io y elocuente, que a t r a í a y; 
subyugaba a. la^; ¿uver . tud^s y 
las com-encía plenamente con 
edad, se p r e s e n t ó a los guardias el. poder soberano del ejemplo. 
de Seguridad Lucinio Laso y 
León ides Alvarez. a los cuales 
requ i r ió para que presentasen 
en la Comisa r í a de Inves t igac ión 
y Vigilancia a Belarmina Santos 
L i s Venillas, de veinticinco a ñ o s 
t amb ién sr: vienta, porque . mo-
mentos antes, s e g ú n dijo la Ve 
neranda, esta ú l t i m a la hab ía in 
sultado, y con ello p romov ió 
un e scánda lo en la vía públ ica . 
Practicadas las debidas d i l i -
gencias, sex remi t ió el asunto al 
Juzgado Municipal . 
SE CORTA U N P I E 
La joven de diecisiete a ñ o s 
Francisca Alvarez E g ü e , d o m i d 
Merecedor es, per tanto, de 
cuanto contribuya a engrande-
cerle y recordar su memoria, y 
habiendo sido la referida Bib l iu 
teca—especialmente en los t iem 
pos de la nefasta repúb l i ca—vi -
vero y semillero de propagan-
das perniciosas y a n t i e s p a ñ o l a s , 
nada m á s justo y conveniente 
que oponer en lo sucesivo la doc 
t r ina v modelo contrarios: L A S 
OBRAS D E JOSE A N T O N I O y 
la ejemplo ridad de su vida fecun 
da y de abnegac ión y sacrificio. 
Por las consideraciones expues 
tas, el gesta: que suscribe l i e . 
vV ne el honór de preponer lo liada en la calle de las Huer^y ^uientc . 
tas, tuvo que s^r cubada en la p * w * 
Casa de Socorro, de una herida 
1e tres c e n t í m e t r o s de longi tud 
m la planta d e l pie izquierdo, la 
?ual se pfodujo al cortarse con 
m cristal . 
La herida fué calificada de le 
.Te y se la produjo casualmen-
te. • i • 
rJNA ^ I D Á ^ É ^ G R ^ É D A D 
En la Casa de Socorro fué cu 
ada la vecina de la calle de los 
descalzos Asunc ión Garc ía , de 
treinta a ñ o s , de f rac tura comple 
a de los huesos cúbi to y radio 
leí brazo izquierdo, de p r o n ó s t i 
grave. 
La lesión se la produjo a l 
caerse por la escalera de su ca-
a, a la que fué trasladada una 
êz que le hicieron la cura. 
P E R E Z GALDOS, A T R O P E -
L L A D O 
E l muchacho de catorce a ñ o s 
Oedro P é r e z Qaldós ( ¡ N o hay 
are confundir!) fué atropellado 
l o r uno de esos ciclistas que 
convierten en pistas de ve lódro-
mo las calles de la ciudad. 
Tuvo que ser asistido en la 
Car.a de Socorro de una herida 
en el muslo derecho. 
Por fortuna, cosa ligera. 
( B E 
Pr imero: E l Patronato desti-
n a r á una de las Secciorxs de la 
Biblioteca a la conservac ión de 
los libros, folletos y discursos 
do J o s é Anton io ; de todos los 
que t raten de su obra m á s p r in -
cipal y querida, la Falange y de' 
cuanto se relacione dilecto o i n 
directamente con el Glorioso Mo 
Instaladora Leonesa; G u t i é r m 
y C o m p a ñ í a ; . H i j a de Baúl Quitó 
r rez ; L ib re r í a Escolar; Andrés 
Torres, É a s u r t o , Miyar , Gonsá, 
lez; Zocita Hermanos; Auto-Sa 
l ó n ; H i jo de Lucio G. Barabia; 
Saturnino Diez; . Cipriano Gama 
L u b é n ; Jalxmera Leonesa; Hi-
jos d¿ fíanoóa .GíircÍA.; Hijos de 
r Emi l io Car r i l lo ; Segundo Costi-
l las ; Almacenes Sant-r ^ Lucía; 
Bazar Torné ; Electricista de 
León y León . I ndusü r i i l ; . Juan 
Pabloj y C o m p a ñ í a : Fnneram 
" E l Caa.-<a M; Juan ^ í ack ; Nico 
l á s de la Puente; Antonio Bar-
da l ; Mar t í nez y Ca^.s; Francis 
co A g u i z á b a l ; . Ramiro Fernán-
dez; Jo^é M o r a t i e í : H i j o de Meí 
chor Ma t í nez ; Ganidó d é Blas; 
Daniel Romero; Auge] V i l l a ; Su 
cesor de Morcan E i i o i : «ilviri 
Invies to; F e r r e t e r í a " E l Crnce-
ro" . 7 
GOBIERNO CIVIL 
C I R C U L A R SOBRE L A REMO 
L A C H A 
Habiendo llegado a m i coneci 
mirn*o que algunos agricultores' 
di d k a n parte de la cc í echa de 
reniolaciia azucarera contratada 
con las f ábr icas , a fines distin-
tos de aquel para el ciiaí fué 
vimiento j i u e en él ha tenido uno 1 c u l ü v a d a , vendiéndola o aprove 
d é los precursores y ejecutores 
m á s decisivos. 
Segundo; Para lograrlo con 
plena eficacia, el Patronato i n v i 
ta a todas las personas, amigos 
y admiradores de J o s é Antonio , 
remitan al Presidente de! mis-
mo, como donativo, efi»reiteres c ! 
mente. 
Tercero: Coronando la v i t r i 
chándo la para piensos, as í como 
estoy diapuesto a exigir a las 
f á b r i c a s el más" extr icto cumpU 
miento de cuantas obligaciones 
con el agricul tor dimanen del 
contrato femado, as í también 
ex ig i ré y s anc iona ré debidaraen 
te a f agricultor que no cumpla 
Don Amador- A r d ó ñ e z Qrdó- (Gura, üüceras , eczemas, quema-
Don E u f e r í í o ' Chiia S:v»tii2¡*, ! n i i í áü i^nes 
de las obras expresabas anterior rsus compromisos, entregando la 
r a í z que recolecte a la fábrica 
por venderla o dedicarla para 
na o armario que contenga sus ¡ otroa aprovecliamientos diferen 
obras, se co locará un busto o re tes del de la obtención de azú-
t ra to de José Antonio, que sea cay? 
conío fuente de inspi rac ión de j Y para, evitar que hechos cp-
los lectores y les recuerde, cons ; mo los que se mencionan en es 
tantementc, el agradecimiento ta circular se repitan, oideno a 
que debemos tener a los hom. ¡ los alcaldes y agentes dependien 
bres seleccionados por Dios, pa ; tes de m i autoridad, y duego a 
ra ¿ e r el espejo y el gu ía de las 
muchedumbres alocadas, en el 
las d e m á s autoridades que vig1 
lea con el mayor celo y comprue 
momento preciso de su rehabil i b r n en sa caso cualquier infrac 
ta ción ción que notaban o les fuera de 
León 19 de noviembre de 1938 , nunciada, d á n d o m e cuanta i n m ^ 
( I I í ^ A ñ o Triunfal)-—Francisco j diata de ello para imponer Ia 
del Rio Alonso ! sanción que proceda 
S e ñ o r Presidente del Patrona 
to de ta. F u n d a c i ó n Sierra Fam-
feley (Dipu tae lón Provi i íé igí ) 
L^ón 22 de noviembre de 
1938 
(lEE Año T r i u n f a l ) — E l Goberna 
cíor Civ i l . 
cer* 
u •,10 
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23 Noviembre 1938 P R O A PAGíNA TERCEHA 
1 i—iiTin iHMni ina in .na i i i i i i — 
L O S a n c i c o s y « r t e y e s » 
N O T A O F I C I A L 
D E L A A L C A L D Í A s c u e l a s y m a e s t r o s 
Se pone en conocimiento de 
los propietarios, adinirJst:-.ado-
res y representantes iegales de 
fincas urbanas énclavadas en es 
ra qu'e teng 
mP^i al medro y al lucro pafsoiial 
^T i r t a dxj heclws. Aquí se dice 
^ • - is.be todo, se comenta todo,, se 
• J.a Jciatnra del Servuno N îonal de En cut̂ lñniento de la8 atvilm-Iones 
Fnmera Enseñanza ha resucito K¿ si- que me confiere el párrafo semindo 
jniicutes-expedientes. del artículo .69-de la Orden nn-.u Norial 
Dê tlnundo la petición de doña I de 20 ide agosto último, v téíiiáidé'eii 
te térmmo municipal, que con es Benha Rujz Andrés, maestra in̂ rû Jcuenta el problema que p ênta la re 
os consortes, csíi Je-
uelto ampliar el artículo 
otra escuela, 28 c'e la nferkla Orden, efl la si?uien 
Acccdieiido a la petición de doña Ob te forma:. Si ambos' consortes fuesen 
das. se anpicza la obra. PiW Macs- sobre INQUILINATO, que Accvedo, a W m ctrso de n.. .p,. trasladará el de exueUd 
tro tiene otro de IJamas d« la RÍbe de regtr durante el año mil no-
-ra y Rueda trae~ (bajo redboj una ^cientos treinta y nueve, provl-
H i s t o r i a d e u n p r o y e c t o 
poco de. ex Bargo, de Vicadongos, uno de ese pue 
gS^te la vida leonesa en la ca- bla, y Sanche. Cañón "El Latienteta fecha se ha dispuesto por es ¿~c^¡u^te¿"q^¡o¡5£^ poTmo"'^^^ SaeS 
perfvíá. cuanto a lo colectivo se uno de V dlasobnego y otro de Mausi- ta Alcaldía, el -reparto a domici- & s M h liatnbrara• j . ^ h m m ^ j 
P1»1 S acuello que no afecta al lia de las Muías. ,lip de las hojas declaratorias de _ J í g r ^ j S Con estos materiales -y estos cola- alquileres a los -efectos tie la con 
eje palabras en boradores, a los cuales doy las gra fección del padrón del arbitrio '~ :Ag¡£¿ J t ^ " 
¿cátodo y todo está por hafcr... 
£1 aficionado a música no J 
•̂ oA de conciertos; el afici 
Roerte «o tiene, un estadio g 
sociedad, ni siquiera un mode.sta la simpática maestra dte Laguna de 
- yo- el artista plástico no icnciíen Negrilios señorita Consuelo P-Sréz, 
^̂ "exposicioínes donde comprobar s-j kíeal aficionada artística por su valer, 
l̂er >' hasta el aficionado marino se por su constancia y seriedad, nos da 
¿ijkcon que tiene que ir a Sahagún, de esc pueblo donde, se conscfva esta 
11 t-etis plaza de toros para -ver una cakumbre como antiguamente 
modesta novillada. 
Sin embargo, 
prácticas del grado profesional, para 
que realice las prácticas en esta cani- may 
ñor; 
para unirse con el de ine-
n esta población no Int-
l̂ ección Municipal de Vigilancia h Comilón con arreglo al art. 64 
o en el Negociado de Arbitrioa de la O. M. de 20 de agosto último.. 
(Je este Excmo. Ajointamiento, Concediaido la, excedencia poi- más 
pasados los cuales esta Alcaldía de uoi año y menos de dos, a doña Gua 
se reserva el derecho de exigir dalupe Santos Fernández, maestra de 
. las responsabilidades a que ha- Librán. 
pastores hacen "las migas" en la igle ^ luga,r ^ impondrá a .los que " Autorizando a don Manuel .Fernáh-
seguirá liahiaixía sia el día de Navklad; ofrecen la cor- ^itan. la presentación de las mis dez Prieto, maestro provisional de Es 
^ V I D A É C I D M L 
H D l C A L S T A 
hablai'-io, hablando de múska. de to- dera, etc. nxas la multa de 25 a 125 pese 
«o de deporte y de la Osa Mayor. ' Por su parte, el Padre Zorita pulsa tas, según previene la Ordenan 
tea pasó con este asunto de los la lira por si hace .faha: Cañón. ?? po número 58 y artículo 95 del 
u-ptós* de-Navidad leoneses.' Engolo- ne a copiar- autos eartre un cierfe 'a R̂eglamento' de 29 de junio de 
inados con el éxito del "auto" de-ía blancas y las cuarenta con c-1- a?, y 1911 • 
Isuiidón, se habló de una idea expues Pintos dice que le:va: a meter maoo al Por Dios, España y SU Reyo-
ta por mí en lo* provectos del Grupo " incunable" de Llamas - de l i Ribera, lucin Nacional-Sindicalista 
Traiciones : kxs ñutos de . Navidad. j Atención, «pié vamos con la tvrcsra León 22 de noviembr-e ie 1038 
, 0 ^ ^ place!, dije viendo efue echa- parte! (HI Año Trmnfal^-a^lcaide, 
¡ , ^ 1 Palo de «ñ gusto. , Cm>u4* ÍUrn^c, Mor.:. FERNANDO G. REGUERAL. 
Y empezó lo de siempre: Que si ha- ^^^^^4.44.4.1,»»»^» |»fr»•»•••*• t ¡M 
hía.de -ser un auto clásico, que si hâ  
bía de ser--- ¡futurista...! inclusive. 
—No, señor; dije-debe ser "leonés" 
v de tradición y abolengo : leoneses. 
Qitc-aíí se.hacen, por. esos pueblos. Y 
a calkr, y manos a la obra, aun/jue al 
gario dijera que sería 'co.-.a de pue-
bk)'-', c«mo si en los pueblos ivt .pudíe-
Mrfcaber arte, o de niños, como M el SEGUNDA LINEA' las provincias, de Asturias y Ga> 
misiedo de Belén no fuese aígo.que re ^a 23.—Segunda Falange de Heia, se pone en conocimiento de 
qtíiríese, íricWve. en los mayoresiuu i¿ Teicerd Centuria. todos los cadetes que quieran 
feoe» éé infatrtílídad. Día 24.— Tercera I:\ilang-o de asistir, pasen por esta Delefa-
. Y ootnó no .se había-de "hacer." más }a Tercera Centuria.- ción Provincial (Gasa España, 
pe b que se "hkiem". traté de "ha- Día 25—Primeró Falange de segundo izquierda) para infof-
Porque -dicho es- la Primera Centuria. márse debidamente sobre dicho 
tal» ya todo admirabJemeirte .por él Día 26.—Segunda Falange de campamento, 
imigo Pinto Maestro en- s« .conjíereh la Primera Centuria. | . x x x . . 
cía del Orfeón y.cn su bonito articulo Los caniaradás pertenecientes Be pone en conocimiento de 
de la-"Hoja Oficial del Lunes". a estas Falanges acudirán a las todâ  las.Regidoras Locales, De-
Vamos pues' a los hechos 2.2,30 horas del día que les co- legados Locales y afiliados a es-
' " x rresponda,' al Cuartelillo,-debi- to Organización Juvenil, que es-
Pueblos do los alrededores de Na- clámente iinifornm.dos y dispues- ta » f ^ f f " 
t̂eiera. Armuuia. etc.. haa «dbido 108 para prestar servicio. ^¿anf ^ S a Frovi T, • . ,. • Por -si hubiere ordenes-nuevas Casa España fielatura t rovm-mi vis ta. Por cierto que en VsllacáMs- AU<: 'r , • : ' /i a. vr-W «wi á u r ^ t i A r , «i«A iynnipvrî ^ 
o cambio en el servicio, deberán cial, segunao piso izquieiaa;. 
El Delegado Provincial 
caro/ para elegir nueva 'escuela ante 
la Comisión provincial de Escuelas, 
ya que fundaba su petición ¿n motivX'S 
de salud . $ ' 
• Y autorizando a doña Rjsa Rubio 
Martínez, maestra cursillista 19135, 
que solicitaba ampliación de plazo pa-
ra obtener, escuela, según lo dispuesto 
en la O M de 20 de agosto iiltimo 
DE INTERES PARA LOS MAES-
TROS CONSORTES 
Como, ampliación al artículo 2S ríe 
la Orden ministerial de 20 de agosto 
óltimo, la Jefatima del Servicio Na-
cional de Primera Enseñanza lia dic 
tado la siguiente Qrcular: 
•'La. (protección a la institución iami-
üar, postulado del- nuevo Estado, ba 
dé tener resoluciones en la légr»lac|ón 
escolar̂  procuran<fcí unir a Lis maestros 
consortes para dar estabilidad al triis-
rao: tiempo'-a la obra educadora • 
En su consecuencia, previ:: ':uhÍkiÁxi 
ción del señor ministro. esta.JefaturS 
ha 'dictado la •siguiente-disp:.;-í-cion ; 
í», ya de noche, tuve que ír (icl brazo 
todos los camaradas estar.aten 
tos a la Radio y-leer diariamente 
eSte periódico. . 
Por, Dios, Empana y su Fvevo-
Kesuitado: el que dije, que oon 
^lio. el cura'de .Castrillo. me trajo ""¿eón 19' de ' noviembre deTlascáitíaradas cuya relación se 
WMS. 'Reyes" de Alija 4e la Ribera' 2933 n i Año Triunfal.—El Jefe inserta que pueden pasar a reco 
«fóe «l señor Rosendo, de Naivátejera'.. >i¿ Bandera, Marcos Rodríguez.'ger el título de dama enfermera 
«e um;s.jmpátíca-,<<maés4rina'' porqu 
«o sê jefa nî go,ta,. a casa del 
lOfe aquello a, boda..:! 
que don luci6n Nacional-Si dicalista, 
3AMAS ENFERMERAS 
ESPAÑOLAS 
-Se pone en conocimiento de 
dan Jfts cónyuges, podrán solicitar el 
traslado, simultáneo a una tercera, siem 
pre que el CÍI VSO de esta localidad sea 
análogo o 'inferior a la de meuor cen-
so de los peticionarios. 
Dios guarde a V. S. muchos- años. 
—Vitoria. 17 dé iíoyiembre de 1038.— . 
111 Añe Triunfal.—El Jefe del Servi-
cio Nacional de Primera Fñseñaiñzá, 
K-omualdo ̂  Tok'-cki. 
Señores inspectores j-efes y ices de 
fas Secciones Administrativas de Pri-
mera Enseñanza. 
La presente Circular viene i aserta 
m el "Boletín Oficial del Estado-", del 
10 del actual. 
• •' x x x ::' W'-'t. • 
La Sección Administrativa ovia a 
la Delegación de Hacienda de la pro-
vincia, para su aprobación, 'a: nón.i-
itas especiales a favor de los hére-.tervs 
del maestro fallecido de Quintana" de 
Rueda, don Macario. "Fernández Ma-
raña, i .; 
- • ' x x x 'T ' : ' 
Dcña Isabel AH'áfez Alvarez, ni;-..-; 
ira de Herrerías,- presenta expediente 
solicitando prórroga de 30 días a la H 
cencía que pf>r 'enfermedad Tenía ¡dis-
írütantío. E igualmente solirhá !a 
maestra interina de Caín,' daña- Matii-
de' Casas Sasajús. 
A n u n c i o s E c o n ó m i c o s 
HABITACION solada con cale- FINCA en ta provincia de León, 
facción y ascensor, con. o sin con mucha extensión de -te-
asistencia, se cede, Eazón: Pa-
dre Isla, iiámmro 2, ' cuarto, 
centro. B-CL'O 
SERVILLETAS papel, bolsas 
de todas clases. José Bscobe-
rreno y mucho arbolado, se 
desea comprar. Ofertas: Ron 
Benito Moreno de Haro, Ave-




española por esta Delegación 
Provincial de Sanidad (Casa de 
España), de 10 a 1 y de 5 a 7, 
).el Habiendo acordado la. Delega previo abono de 5 pesetas 
'a'- eion Nacional de Organizacio-I Araceli Fernández Redondo 
mt diese tro cuaderno y me propor-
«o»a$e¿ otros los siguientes; : ' ( 
Jesús F. RÍpino, el guardia pintor: 
'"'o de Gordoncillo. Abundio Mateo 
cabo municipal, uno de Revés, de V ,
timbre; don Gt̂ gorio Suárez, pá- nes Juveniles, que esta Delega-¡Teresa Carreira Manuel, ^Matü-
rroco de Kavatejera. otro de ~"Reyes" eión Provincial organice un cam de Ruiz Rodríguez, María Luz 
Akiandro Almirante, v '% Pa- pamento Regional de Invierno, Rodríguez Esparza, Isabel Lu-
s'ón", qUe €s cosa interesante. Joséjícl al cual asistirán camaradas de tiérrez Oblanca, Emilia Lonza-
Uez Anas, Mana Mercedes Jalón 
Gómez, María del Carmen Mar-
tínez Braña y María Gómez Ar-
guello. 
Leóii 22 de noviembre do 
1938. I I I Año Triunfal.—El De-
legado Provincial de Sanidad. 
1581, Oviedo. Representante 
en León: Jesús Paredes, Fuer̂  
ta Monda, 28, tercero, B-667 
CITROEN, cinco eballos, vénde-
se. Plaza San Marcelo, 13, 
León 
m A t m ^ M oe CON itRUCCiat 
r 
\ C o m e r c i a l I n d u s t r i a l P a i l ^ r é ? 3 * S . A . 
¡ Caar?g@ y tal'eres con personal é s p ^ c i a l i ^ a d o 
\ ^ la t ep í jac^ór í au tomóv i l e s - S ó i d a ura 
¡ ayt gepa- Ca^ga b a l a r í a s - Niquelado Lu-
j brif ic^nté? , n e u m á t i c o s , acceso ios automóvil 
\ r o n c a i i c i i ^ r i o o f i c i a l F O R D 
f P ^ d r e U f a , 1 9 
" L A N E G R I T A " 
(FABRICA DE CAFE MALTE) 
*itJn nuevo producto de exquisita 
Realidad, fabricado m^diâ te el 
empleo de los procedimientos 
más modernos. El Malte 
"LA NEGRITA" 
es el preferido por el público. 
Para calidad el Malte 
"LA NEGRITA" 
Exigid esta marea al hacer 
vuestras compras 
!Sr. EODRIGUEZ 
F E R N A N D E Z 
AVENIDA PADRE ISLA, 40 
Teléfono -1551 Apartado .100 
LEON 1 
LAVE SIEMPRE 
SUS PRENDAS CON 
do, Cervantes, 27. Teléfono CASA y fincas arriéndase. Ne-gocio muy conocido y acredi-
tado en Nayatejera. Para tra-
tar, Viuda de Angel Blanco. 
Darán razón: Avenida Padre 
Isla, 22 (Imprenta). Lcóm 
E-754 
COCHE 4' Reo'cerrado, del OFICIAL competente de pelü-
servicio público; áeis plazas, quería, se ofrece. Razón: Pa-
en buen uso, se vende. Infor- blo Flórez, 24, 3.°. E-758 
marán, Femado Merino, 14, DOS HABITACIONES con tres 
tercero. Teleéfono 19-14. E718 camas y derecho a cocina, se 
VIVERO DE ARBOIiES FTiU- desean tomar en alquiler. Ra-
TALIiS.Unico en España que zón: en esta Administración, 
dispone de 24.000 frutales en E-759 
priducción, de donde receje CARTERA conteniendo cierta 
los injertos para injertar sus cantidad de dinero, 'llavero 
250.000 plantas de vivero. Jo-, dos llaves, rosario, extravió-
sé Seoánez. La Bañeza (León) | se. Ruégase devolución en 
E-714-j particular llavero, a esta Ad-
CALEFACCIÓN. Caldera, radia' ministración. E-76fl 
dores, tuberías, se vende. Oca- HABITACION dos camas, cale-
sión. Informarán esta Admi- Í facción, cuarto de baño, se 
nistración. B-723. cede en alquiler. Informarán 
P A N A D E R I A mecánica, se' en esta Administración. E-761 
arrienda en buenas condicio- HABITACION se alquila, mu-
ñes y clientela. Para tfatar,! plia y soleada con mía o dos 
con viuda de Luis A'illalba^en 
('nardo. . B-742 
PISO amplio, soleado; ocho ha-
bitaciones y galería, bien 
orientado, en Paseo de la Leal 
tad, se arrienda con. o sin 
huerta. Informes ¡ Santa Cruz 
número 29. 
CANTINA "A Viña Gallega", 
bien acreditada, se traspasa 
por ausencia dueño. Informes 
en la misma, calle de las Huer 
o-as, número. 1. - E-748 
JOVEN de ló a 18 años, par;; 
trabajos de laboratorio y al-
macén, se necesita. Escribid 
Admiñístración PROA E-755 _ 
Di >S S E ÑO l í ES exí ranjéros, \ ^^vtAVWm^^vWUW^.^ 
buscan. 2 o 3 habitaciones c,o-
mo liuéspeilcs,;. añicos a todo j 
confort, eveamiaidaeñte, pr-n-; 
siún cOíupljéta. Escribid a ésta ¡ 
Admiuist r a A r t í c u l o s para regalo 




De 8 noche a 9 mañana 
Sr. VEGA FLOREZ, Padre 
Isla. 
Turno de 1 a 3 tarde 
Sr. RODRIGUEZ MATA, Or-
deño II . 
Sr. ALONSO. HURON, Pé:c3 
Galdós. 
G AÍ>IISEEIA-PEEJ? ÜMEÍIIA 
F A G I N A CUARTA ? F A Q K 
i II i m S i t í 
E l m u n d o p e n d i e n t e d e l v i a j e q u e C h a r u 
b e r l a i n y H a l i f a x r e a l i z a r á n h o y a P a r í s 
d e t o d a s l a s c u e s t i o n e s P a r e c e q u e t r a t a r a n 
p e n d i e n t e s e n E u r o p a 
E n l a v i s i t a q u e a y e r r e a l i z ó e l e m b a j a d o r d e A l e m a n i a 
M . B o n n e t , s e t r a t ó d e l a d e c l a r a c i ó n c o m ú n g e r m a n o - f r a n c e s j 
d e n o h a c e r s e l a g u e r r a 
ale- t ión de los refugiado.s j u d í o s y 
ide las cuesiiones derivadas de 
16s ataques de la prensa gcr-; 
mana con t ra Inglaler . ra . • . 
LOS PUNTOS Q Ü B BEBAN 
DISCUTIDOS EN L A RE* 
\ ^Berliner, Ypeyserí Ze,iUmlg,' i UNION 
[comenta un a r t í c u l o de "Le F í - j ^ a r í s , 22,—Los o'bservado-
y dice q u « pa ra I n g l a - res pOlítiC0.s üec l a r au . que m 
f B e r l í n , 2,2>-^a pHtis ia 
>nana se otrupa exl^eí isámente 
Ide la p r ó x i m a v i s i t a de. í o s . m i -
í i i .s tros b i ^ t á n i c a s I P a r í s , y 
'de el la deducen i i \ f o r m á c l o n ^ 
i n u v detalladas. 
j^aro 
\ de 
•ierra s ó l a Sxiste.n en % a c t ú a - ^ conversaciQues f r ancu-b r i -
l i d a d dos pogibiliklades: o- b ien ' i áukwis se e x a m i n a r á n los pro^ 
j a m a r s e o, l legar r á p i d a i n e n t o ' b, ^ ^ j ^ ^ , s e ñ a l á n d o l e 
la u n acuerdo so-bre a rmamen- - . An mm1r. n1 n rhner Aont,ac-$ a r a e  
i o s . C h a m b e r í l a i u sabe perfoe-; 
^ a i i ^ n i e que la eiarrera de ar -
pón a&tfm tos p er j u d i c a r í a n o t a -
idenvente a la e c o n o m í a b r i l á -^ 
mica. 
; E l corresponsal en P a r í s de. 
ptBeutsche Algemeine Z e i t u n g " 
f&scri|l>e que no deb^n esperar-
ÍB̂  resultados sensacionales de 
jia entrevis ta de P a r í s . L a "en 
tente co td ia le" es t a n só l ida , 
como el eje R o m a B c r l í n . ' -
ÍTiermina diciendo que esta 
'entrevista a b a r c a r á tddas ?%s 
cuestiones p o l í t i c a s que a féc 
t a n a los intereses/de los dos, 
p a í s e s . " • 
BE REUNÍ:! EL GOBIERNO IN-: 
OLES ; ; 
de ^ste motlo el p r i m e r eontac 
lo de los min i s t ro s de ambos 
p a í s e s desde los acuerdos <le 
Municb.: •' 
Resumiendo los acontecimien 
tos d e s p u é s - de Munitfiy, 'las 
obsenradores hacen Hcqpfav 
que ciertas ciraunstaneias han 
con t r ibu ido a.l me jo ramien to 
d H s i t u a c i ó n in tor i rac iona l . 
y que son las fsiguienLe-s: 
P r imera . L a declarar - ión co 
m ú n d̂ e I l i t l e r y Obamnoi-lain 
én Mun ich , 
j í ^ g u n j d a . Las- conversa-, 
ciones de Adulfo H.itlor con 
Mi Poncet en B e r c h í a s g a d o n . 
\ Tercera. La c ies ígnac ión de 
U]) embajadp.r f r a n c é s en Ro-
ma. 
•a e-
Cuarta. E l reconocimiento , 
' Lont l res , ' 22.-^Es(.a m a ñ a n . a ' p f ^ . p^r iM Sé Ing l a t e r r a y E r a n 
:se r e u n i ó eíl Oabinole i n g l é s c|aj del i m p e r í o i taliano 
jpara hacer u n examen general | Las circunstancias negat ivas 
jde la s i t u a c i ó n europea, do ca- ^ que 'se s e ñ a l a n , son las s i -
^ á c t e r p repara tor io para la v i - ;guientes: 4 
isita que Ghamlberiain. y L l a l i - } P r imera . . Los discursos v io -
fax r e a l i z a r á n a ' P a r í s , donde,. lentos de algunos es i a s á i s jas 
incluso de Adolfo. fco.mo es sabido. Jos min i s t ros 
'd-e ambos p a í s e s revisaiYin t o -
[dos lo.s })r<Tniemas planteados 
.ía p a r t i r del acuerrLj éé Munich , 
y de modo pa r t i cu l a r la cues-
ai emanes, 




L a pers ce 
en AlemaiHa^ 
L o s . ataques 
t r n t á n i i c o s 
mana. 
CHiarta. Los afetíqijes Sfíii* 
franceses de la prensa I t a l i a - , 
na. 
Se 'da por 'descantado que 
los iTíinisi.ro?s b r i t á n i c o s y f r a i i 
ceses e x a m i n a r á n , entre otros,: 
los pro,:bl'emas 'de E x t r e m o ' 
Or ie í i t e y l^i s i t u a c i ó n e c o n ó m i . -
ca de la 33uropa Central.-
HOY SALDRAN CHAMBEílL 
LA1N Y H A L I F A X PARA P \ «• 
RIS 
Londres , 22.-^Qha,mber<lain y 
Ha l i f ax s a l d r á n de Lo'ndres 
m a ñ a n a , a las once de la m a -
ñ a n a , a c o m p a ñ a d o s de sus rVJs 
pecfcivos serretar ios y de un 
n ú m e r o reducido de expertos. 
H O Y SE R E U N I R A E L GO-
B I E R N O F R A N C E S 
, P a r í s , 22 .~^Mañana , a las diez 
de la m a ñ a n a , t e n d r á lugar un 
importane Consejo de minisros, 
bajo la presidencia de ' L e b r u n . ' 
E n el Consejo, a d e m á n de la 
s i tuac ión financiera, se t r a t a r á 
extensamente de las cuestiones 
que plantea el viaje de Chamber 
laín y Hal i fax a P a r í s . Se "edac 
t a r á un resumen de los puntos 
de vista del Gobierno f r ancés 
frente a los problemas .que se-
r á n discutidos. E l Gobierno ra t i 
f i ca rá su decisión dé llevar a la 
p r á c t i c a los recientes decretos 
leyes. 
P a r í s 
e n c u a r e n t a y o c h o h r a s 
Toda h atención de Europa está 
•pendicnti1 de tú visiia que maíía'ii' y 
pasado liarán a París el jefe ¿ S Co-
bícñio hrUámcOj Mt\ Cfiamberktin, 
y su ministro de Relaciones Bxljr. 
rioresy lord Halifax* 
La préñm y los e&fjtenúsioi de 
h s corrillos de enterados y las in<¿* 
sas de gente dt: hs calles, no sé re-, 
ficren a otra cosa sino a fSt'i viyiia 
que se realísa en un momento en que 
íantos prchlemas se encurtirán' so-
bre el iapefe europeo. 
1 i r pro grama de la visita, for lo inn 
io, es J/ú'i.v. extensa, Pero será a i -
rloso, en el ambiente calljn-r^. con-
frontar ta entrevista y fus )s, con 
el enfusictsmo que en el ftóüdo íw? 
lío saludo a los reyes brlt ¿ticos en 
" la capital francesa. Suponem is que 
ton el frente popular, grc.vewente 
atacado de disolución, con las hn*-. 
presiones económicas, desagradables 
para el conlríbuycnfe, el pu-thlo pa-
risino se sentirá de tan bu¿4a 9t!W 
espectador callejero como cuando los 
reyes se ganaron su simpalU. 
Pero, dejémonos de divag jci mes 
y repasemos el índice de cuestiones 
en 
PIDALO EN TODOS LOS ULTRAMARINOS 
I R I A C O 
Ordofio I I , 2 Te'éfono I749f 
S A S T R E R I A 
L a c a l i d a d ha h e c h o 
nues t r a r e p u t a c i ó n 
S E G U N D O C O S T I L L A S 
Avenida del Padre Isla, núm,, 3. ( Junto aj Gobierno c i v ü ) 
Apar tado dé Correos, n ú m . 1 1 . T e l é f o n o n ú m . 1.217. 
B a ñ e r a s , lavabos/ waters, bidets y ' t o d ^ lo. que áté i 
al ramo do sanram'ientu, con. g r i f e r í a v aee¿Sdr io¿ Go-
ciria.s "SAGAIH I ' Gfemetttó '̂ TUDBLAWEOIJIN .̂ v ^ 
i 'afiizu. :baldosii;es, tubos de ¿gres de "LA FUL GÜERA " I 
p izarra para tejados y todo lo concernieiUe- al r t ó q de 
• nía ( eriales de c o n s t r u c c i ó n . 
Wo compre usted s in v i s i t a r esta Casa. 
a 
wm 
FÁKRlCA PE SoMlKBS Y CAMAS DK AcEKO 
F R A N C I S C O F U E R T E S 
. ' T u M o x^r« 
1 I D E E S P E C T A C U L O S 
. [ j ara hoy m i é r c o l e s 23 de no-
viembre de 1&38: 
T E A T R O A L P A G E M E 
!A las siete t r e in ta -y a las diez 
t re in ta : 
Excelente p rograma marca 
f R a d i ó . 
| L a din;áiniéa p r o d u c c i ó n t i t u -
lada 
^OR L A V I D A D E S U R I V A L 
In te rp re tada por Ivicardo Cbr 
tes. 
Al a fian a : 
N O T I C I A R I O F O X S E M A N A L 
Comentado en e s p a ñ o l 
Impor tan tes not ieias, entre 
ellas v 'E l desembarco en N á p o -
de los vo luntar ios i tal ianos 
de E s p a ñ a 7 ? y 'MI avance japo-
n é s sobre H a n k e i r ' v 
L A V I U D A N E G R A 
P r o d u c c i ó n s u p e r - e ó m i c a de 
los cé l eb re s tmfos Uoolsey y 
Wlieeler . 
T E A T R O raiNCIPAL ^ 
A las siete t re in ta , í iuica se-
s i ó n . 
í í ? emocionante p r o d u c c i ó n 
[Radio 
L A M A S C A R A D E C A R N E 
Por Wal lace F o r d . 
C I N E M A A Z U L 
A la l iora de costumbre, ciaie 
sonoro con p rograma de l en -na 
alemana. 
que. se cree serán tratadas 
conferencia de París. 
' l a cuestión del rearme v posibi-
lidad de fijar una base de desarme 
la nueva situación resperfo íj; Ualia;. 
el problema de la exfyulsi-'.n ele ju-
díos y el vías grave de huirles un 
poco de sitio: la cuestión -de coló-, 
nías para Alemania. • 
Los ministros franceses y los wí* 
msfr4$ brif únicos, segura'i ente ten 
drán buenas carpetas llenas d ? datos 
y notas, para enfocar bien todas eahs 
cuestwriés'. Según algunos entera-
dos, se tenderá a prepara-' una fór-
mula para, llegar a una parad i p: la 
tremenda carrera-de arnuvn :v.'̂ S: 
Esto sería hénteficiaso para ¡a y¿ 
tria y para el presupuesto, exceúl 
mente recargado en su pafis J 
mámenlos. 
Bu cuanto a Ja cuestión \k\u 
se habrá de estudiar la mm^ ¿ 
que 'entre París y Rom. se fmaL 
protocolos semefanfes a los Mm. 
mente firpiados entre Roim y i . , . 
Wjtó ; : 1 . ^4 
Lo-^ judíos son, capí tul) rflcm 
mente espinoso. Sus profecims^m 
contumaces resulta que nb m-m. 
tran manera de darles cabida en ^ 
posesiones. No Importa (fue el 'foM 
rio ingles sea el más extenso U 
mundo; ni que Noricamcricd UII§Í 
posibilidades enormes; ni qn¿¿l \ i 
per i o colonial francés icngi shda 
extensiones esperando cobnboiJoui 
'Inteligentes. Es grave prohlctrn ^ 
contrar tm rincón para los ¡M%Í 
de buscarle con lupa sobre el-^m, 
mnndi. se ocuparán, según p(irM¡ 
los ministros Ingleses y fruncacs ti 
las jornadas de París* 
Y el problema de hs cohnUs t i 
manas, puede dar lugar icvb'icnj 
discusiones y acuerdos quj worf 
quen ciertos colores en ciertos 
pas. 
Nosotros quisiéramos recorcü'. 
vísperas del viaje a París de Ch^ 
berlain, que el derecho intemcioV 
exige sólo tres condiciones: W1^ 
ta orgemisado, territorio f ^ » * ^ 
y pacificado y cierta orjcM*!*^ 
política. Y con estas fres confa04, 
nes, ' el. derecho internación^' 9 
quien hace la guerra, le da v'1 ""^ 
bre latino característico, 
t'umfo | 
^ i 
No sabemos si habrá 
'descifrar este acertijo en ttt 
ras que los núnistros iñghses P * 
rán cu París. * 
" M I R U 1 1 P T O 
Evi t a la c a í d a del pelo. 
Fac i l i t a su c rec imiento . 
NUNCA SERA CALVO usando (<MiRULEPTOL". 
G e n e r a l í s i m o Franco, 8 1 , Safamanca* 
P IDA "WÍÍRÜLIFTOL" EN FARMACIAS, D R O G U E R A * 
Y PERFUMERIAS 
D e p ó s i t o General : Fa rmac ia WMrüeñ2' 
i sao» 
V i n o s V a 
Pureza garantizada, Inmeiorab le p r o d u c c i ó n espaír^l^-
En sus banquetes, en sus fiestas, y cuando usted 
invi te a a l g ú n amigo de su rnayor considera- I 
e ión , deben f i g u r a r en su mesa Jos VINOS 
V A L T R Y , que por su insuperable ca^ 
lidad le - d a r á n un tono de buen 
gusto y d i s t i n c i ó n . 
Elaboraciones especiales: 
Blanco Selecto = Fino Es t i le Sauternes. 
Clarete F ino = Puro Es t i l o B ó r d e l e s 
V I L L A FRANCA DEL, B Í E R 2 0 . 
i 
C O Ñ A C J I M E N E Z L A M O T H ^ 
y L K . O f i T Í U P L E S E C O « L A R í O S » , 18S 
D e p o s i U m ; L U I S D E P A Z -
É 
23 Hwfembre 1*S8 * n ú M *~m**3s** 
m 
m 
S e r v i c i o N a c i o n a l 
d e l T r i g o 
J E S A T U R A PROV N C I A L 
' o x i d e n . O l i ' 0 « , l « i r 
• r 
í^'d lc. ¿«y 
Hcsi0' 
" ^ ¿ ¿f ¿ 
brotednts ^ 
ue nb éfam 
s exUnso U 
emnénc'h Unsi 
' ni el m 
tcngi g i m 
cobidsoiií'íii 
a los }M:i)ú 
sobre elmf'i 
se aún pam, 
y fnncacs i* 
rs cohnÍ4s 'im 
is quj vwrtfr 
''' '-i 
<s morca', m 




le di un ^ 
enhs é ?| 
pao 
: -«ir.-
f i « 
•njomesto por el Art . !.« del do presentado declaración úu-'-
TVcreto de 15 de octubre del co- da de las mismas, así como a 
' .te año, la prohibición termi- aquellos otros en los que el error 
iante del empleo del trigo epe en la declaración exceda, d ^ dos 
íueda dar harinas panjficables, por ciento, si se trata de aima-
Lí como el de dichas harmas conistas, y del cinco por ciento 
íara destin0 ^ e n9 sea prffcisa^ si es productor o tenedor de t r i -
¿ente el de la pamhcacion, ela- go por otro concepto, 
'íoración de galletas, dulces o . También será, objeto de san-
aastas para sopa, se recuerda ción por falta de entrega a esfp 
por la presente orden a todos los Servicio Nacipnal, o a los aln.a-
tenedores de trigo, y a los pro- cenistas autorkados, del trigo 
pietarios y aiTendataríos de mo- disponible para la venta, 
.f̂ os maqmleros la prohibición A los tenedores de términos 
terminante de moltorarcualquier municipales en que la eanlidad 
grano de pienso qitó lleve mezcla de trigo que se ofrezca para i a 
de trigo, así como de toda par- venta en el próximo año agríco-
tida de trigo que no vaya acom- la sea- mayor, de la entregada 
panada de la correspondiente durante la -presente campaba, 
cartília de maquila, en la que se siendo debido cxclusivameai(' a 
unotará la operación de moiien- los aumentos de/superficie sem-
(brada, êste Servicio NacionaT-
anotará la operación 
yeS) geran sanción 
glo a lo dispuesto en ei capítulo! Lee 
13 del Beglamento de este Ser- 1938, I I I Año Triunfal.—El Jefe 
Nacional, pero aparte M f o ^ ^ l f e " " f r i ^ y : " B t o ^ 
pítulo|. León 22 de aoyiembre de 
 
vicio -
h sanción correspondiente se-
rán clausuradas, y precintados, 
eorao primera medida, los moli-
no» qne tales molturacróñes rea-
licen. / : 
Bu el mismo Decreto aludido 
36 15 del pasado octubre, se dis-
pone que el Servicio Nacional 
del Trigo adquirirá durante la 
presente campaña todos los t r i -
'gos que se le presenten para la 
^nta, cuelquicra que sea su es< 
tado de limpieza y sanidad, efec 
tuándose los descuentos en-pfre-
jeio que procedan en cada caso. 
Asimismo-se dis*pone la incoa-
ción de expediente a todos aque-
Ülos tenedores que ocultasen sus 
.existencias de trigo, no habien-
m h m 
Radio y electrieidad 
líámparas económicas 
Paloma, 15 LEON 
B A R E X P R E S 
Plaza de ia Catedral. 2 
TOfiViir-./^^^ I S LEON 
"A. BALBUENA PEREIRA 
Clínica Denta,! 
Oráoño n , 7, principal 
Teléfono 1720 LEON 
PARA kA EMPRESA DE LOg 
TEATROS 
S e s i o n e s i n f a n t i -
l e s d a c i n e 
Una devisa máximas preocu-
paciones de la España que re-
surge es el cuidado de la jp.-'-
ventud y l - , niñez;,.son la es-
peranza de que la flor que em.-
pez<» a brotar sea grato y sa-
no fruto el día de la futura Es-
paña imperial. 
Todos 'podemos fc''ontribuIr 
a ésta^ obra, y de, modo espa-
cial» aquéllos que tienen jen sas 
mano,? la responsabilidad tre-
memia ante Dios y ante la •His-
toria de poseer resiuM os {ju? 
influyen'poderosamenle en <i 
alma del niño. 
Entre "estefs resortes, pocos" 
tan poderosos fidy conid el vi-
no, exalltador de tas i ma.u i na-
ciones . infantiles con d i lc s 
ensueños de badas, si os. bu*1-, 
no, moral, si correspond;.' a un. 
fin educativo. ' • i f r j l l ! ^ 
'¿Se ha hGclio siempre «. ;'a 
labor? 1 
Que cada uno coiisiiU.: so. 
conciencia» 
Abura bien, y por lo quí res-
pecta a León. Venían celeb. á i -
dose en nuestra capital sá.r'Q-
nes infantiles los jueves., muy 
interesantes y escogidas'. Des -
de bac-o poco han sido suspen-
didas.: 
Y los r.iños, -.sobre todo aho-
ra que empieza el mal tiempo, 
se refugian domingos y jviev?? 
en «el cine. ¡y..hay que ve-.', k \ -
güno.s días, lo que tienen qoe 
presenciar! '• ¿ ' ^ ^ f ^ M & 
Groemos que nada .le cpsta-
rfaia la empresa hacer una dis-
creta se.lecoiün de peJícuía i - p • 
¡ E l c u a r t o h i j o p o r E s p a ñ a ! 
U n a e j e m p l a r m a d r e e n L e ó n 
VCuiatro hijos, lozanas flo-
réis de juventud entregad*..< a 
la muerte po,r Dios y por Ksp;i-
ü a ! Sencillo "y 'Sublime 'bahm-
ce ' de este matrimonio ejem-
plar el bizarro coronel dr In-
fantería don Gerardo Mayoral, 
de ía promoción, por cierto, 
quo encabeza, eonw un símbo-
lo, el genaral Moscardó. y su 
dignísima esposa doña Teresa 
Massot, madre de . recio tem-
ple español 
gua, madre 
mo-sus hijos! sin una lágriV 
ma, para que el hijo de sus 
entrañas no so angustiase poc 
'elki," con serenidad de mártilJ-
en el Coliseo de Roma, le áy;u4 
do a íbien morir; le fué leyen-: 
ido las recomendaciones dej 
alma y le hizo invocar,-como? 
de niño en la cuna, que tantas, 
recuerdos despertaría eji su; 
alma, el nombre sagrado de la 
Y|i%en íSiantísimia, el nombr? 
madre a la anti.- auigusto de España, a la 'que 
cristiana que es> Uftiísx enlfogiado tres li|ijoS; 
clarece estos dos nombres con niás.. . • a 
é sublime y callado samñficM iEn E n r o ñ o , a donde fue ílé^ 
de .cuatro hijos... 1 vado el cadáver por vivir aíif 
Anuí en León murió el cuar- | u familia, que es apreeiadísi, 
to: un heroico teniente do e.sa- ma, dos hermanos más llevav 
admirable tropa de primera ii - 'ron. el cuerpo exánime del t 
nea que son los tiradores dejnienle glorioso. El padre, ct 
II ni. Aquí, en León, en el Ho,?-iveterano coronel Mayoral,' su 
pita'l Militar Central, a eons?-.'» guió, pausado y concentrado' 
en su dolor, los restos 'del *ef 
querido. ¡De^ cuarto hijo dadu 
yr J -
o b v i o s 
doVores 
cuencia de las heridas recibi-
das en el campo de batalla, en-
Iregó su alma joven y liermo-
sa al Todopoderoso el oficif.'.l 
don .Manuel Mayoital Massotí., 
sobrino-, por cierto, del cono-
cido industrial de esta plazn 
don Salvador Mirllán, 
Y su madre, ;La.n heroica co-
ra eso,s días, "máxime, con.o de-
cimos, teniendo 4a entrada se-
gnira, sobre todo en este t l v - j -
po- • 
Y liaría-una labor patriótica 
y digna. 
Esperamos, pues, que vu i -
van^tales sesiones,, aun cuando 
la empresa tenga que imponer 
se alg'ún pequeño sacrificio-. 
a EispañaJ 
Las palabras de cualquier 
comentario, aunque nuestra 
pliinia tnvieise calidad de jtót'V 
«ía "excelsa, oscurecerían lo que1 
hace sentir éstp ejemplo de ün^. 
neta familia. h 
[Basta, puo?. Para los bijo>Y 
muertos, nuestra oración. Pa-
ra los padres, con quienes he-:' 
moŝ  tenido el máximo honaí 
de conversar est&s días, que' 
han pasado en León, nuestra 
admiración profunda y él tes-
timonio «iritícrb de nuestra' 
parte en el dolor que los aflig'V 
.Teniente Maiíuel Mayora l 
Ma^so.t: í Presenté! 
S e 




Apartscfc 32 Ta'éfano (727 
Csfé-B¿r 
R< stauraht 
EL MAS SELECTO - EL MEJOR CAFÉ | 
Exposi i^n y ventas: 
Indapendencla, 19 
Teléfono Í62f 
jL,a Cas^ que cuenta con 
mayar surtido en 
¿ lOIOJLETAS y accesori s 
en gensral 
Precios sin competencia 
Garage y Talleres: 
Burgo Nuevo, !2 
LEON Teléfono I725 
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PAGINA SEES P R O A lySiércoles, 23 
U n a r a u n i ó n e n M o s c ú 
N e g r í n c u a n t a c o n l a s o l i d a -
r i a á d d e l c o m u n i s m o s o v i é t i 
c o e n f a v o r d e f a E s p a ñ a r o j a 
Vcirsovia, 21.-:- Se tienen noíU 
cias desde Moscú d#( que los.; 
legudos comunistas extranjeros, 
con^egados en la capital sovié-
tica en ocasión del 21 universa-* 
rio del régimen del terror/lian 
sididas por Svernik y por el se-
cretario general del Komintern, 
Dimitrov, fueion recibidos por 
el presidente del Consejo Supre 
mo de la URSS, Kalinm. Los úís 
cursos duraron cerca, do dos ho 
tomando parte en importantes | ras, Ivalinin habló sobre el nue 
reuniones oficiales, - ̂  vo programa de acción. 
E n la primera reunión que tu- • La noticia de la reunión cele 
ya, lugar éu la sala de IOSÍ sindi brada en el Kremlin de los dele 
catoa rojos, estuvieron presen- gados del Komintern en presen-
tea los delegados comunistas ex cía de Kaiinin, fué vivamente 
tranjeros perteneeientes a los 4 comentada en los circuios diplo 
DE PUEBLA DE LILI.O 
N u e s t r ^ f u n e r a l 
p o r J o & é A n t o n i o 
¡ Que bi<en respondieron los siete pue 
blos de este Ayuntamiento a' la in-, i-
tación que se* les hizo para concurrid 
al fuim-al del Profeta José Antonio! 
A pé-sar del tiempo ck lluvia copÍc>sí-
Müia, kt& vecindario-s arrostraron to-
das las molestias y vinieron '«p inasa ¡JQ ̂  (2&18S Si Cü 
al acto religioso. 
l o G u n r i l ; 
r i t a 
Cofifíal, Redipollos, Compoiolülo,. 
SolW, Sanciíraán e Isoba, acudier̂ ir a 
bopósiitrirse en Lillo, donde iribki de 
celd>hurse el funeral. 
La Jefatura local de Falange <:onvü 
eó a los afiliados y cursó las oportu-
nas invitaciones a las autoridades al 
ñu piadoso que iba a ser realizado. 
La Siección F-eiuenúia actuó con el 
entusiasmo y acierto de siempre, lu> 
cieudo. sus ioabilidades en al ci>locacÍóa cuadros del Komintern y del Pro . máticos y periodísticos de la ca 
fintern (Internacional de los s i ñ | pital roja. No podrá faltar—se | del túmulo en el tempb, asPconid ^ 
dicatos rojos). La delegación | observa—ima legítima reacción. í haĉ r las corona.s encargadas por la 
más numerosa, compuesta de i s^^n ciertos rumores recogido? Falange y autoridades. 
30 personé v presidida por un I en Moscú- Kaiinin estaría pre-• K l ; comandante militar, don Fran-
ocui>ado sofrre todo por una ae- c^0 Díaz sánchez' ^P^o que las 
ción directa de los comunistas t r ^ de ^ S ^ m ^ " rmdi€ral Jo 
en Francia v en Ineki* r di * s^t^ton*0 Hoiioiíes de Ca t̂tau Genc-
.J ? ' ' , 1 ciecutando las salvas de ordeuau 
gida a crear dtfwultades a \o* Talnbi& tuw sentUeza,de 0{re 
respectivos gouiernoS. 
personáis y presiawa por 
general miliciano, era la espa-
ñola. SI jefe del Profintern. . eí 
soviético^ Svemik, después de di 
versos elogios de la política so-̂  
viética paso a examinar juata 
con los delegados extranjeros la 
nuevo situación internacional y 
explicó los métodos parn una ro 
anudaeión de la acción sulrversi 
va der los comunistas en todo el 
mundo. E l primer pualo del pro 
grama a seguir será eí de sus-
traer totalmente a la iutluencia 
dé la I ínteruacional <¿e Amsr 
terdarn las clases ta bajadoras. 
Esta primera i'eunión ñ¿ ía 
Internacional terminó con la lee 
tut a de un menaje enviado, por 
Negrín,. el cual natuxulinento 
cuenta con la soÍidai^k*d del co 
munismo' soviético pañi el triun 
fd del bolchevismo en K^paña, 
liábale la iglesia con el 
SALr^TlAivO DIEZ ALALZ: 
iPRESEXTL! 
teros, y el pue&lo en ma¿ 
ha^íaji guardia, fen i^ten^ 
formación, Hechas y .camî s 
viejas con sus jefes, jos {)^ 
cón profundo sentimiento iv,N 
dían> el tributo merecido a ^ 
cer una coroiu de flodes a la memoria 
Por el tono de la prensa y por dd inmortal Patricio. . 
los comentarios políticos trans- Kl funeral fué presidido por las au-
mitidos por la radio de Moscú, .torkiaeds militar, municipal y del me-
se adivina que ios ataques con- vimiiento. Oficiarou en la cerenvomi 
tra Thincia e Inglaterra son en ^ señores curas párrocos tic Lillo, 
estos últimos tiempos violentí- (-c>fuml y Selle, 
siínos y se interpreta general-
mente esta nueva campaña cómo 
una rabiosa respuesta a la ratlfi 
cación del pâ to anglo-italiaho. 
En íiXoseú se tiene el tanor de 
que la guerra española pueda 
ser liquidada sin ninguna inge-
El alcalde, Sección Femawna, la 
JONS Local, Flechas Femeninas y la 
juventud c©fmak?nse, deposttaroíi t^m 
W ñ̂ 'hermosas coixsnas sobré el g^rk^ 
SJJ nombre T>erpetua<ío en los muros d-e 
ta iglê iia parroquial de Lillo. 
No-s satisface hacer público fó ̂ i i 
do y cnx>ck>nal "Qtie resaltó el hcirté 
miciu de la URSS y que sea tra m n st José Antonio. Actos como este 
t¿d$t solaviente ix)r las potencias tetin de ffc al más escéptieck 
mediterráneas. ^ Lo consignamos como ejemplar N^-
La^ continuas Uamaáas de tam f̂esh kleológica ganaáa aquí por 
Moscú a la solidaridad de los Ui 7 su3 dignes doctriné 
La segunda reunión, eu>i>s de | fiipcomunista^, de los demócra-| 
talles son desconocidos, tuvo lu tas, délos judíos de todo el mim | 
¿ar en ef Kremlin. Los ^ íe s de | ÜO. tienden a oponerse a esta j 
las dclegaeiones extranjeras, pre posibilidad. I 
Lillí 
F. LL M, 
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" A G E N C I A S O T O " 
SANTA NONIA—LEON 
LICENCIAS D E CAZA.- -
Ceríifkaeknes de P E N A L E S , 
í para cuanto so neeesite; de na-
j dmiento, fimtrimoaio; defiin 
j ción; últimas voluntades 
i falco cubierto de c ros^ '^ ' 
U n h é r o 8 m á s b o n l í ^ ^o£'oikus ^ ^ l i Í W 1 W % ^ l**4? i das de llores natural^ y 
| mes artificiales, eobi^aác^ 3 
¡ r r ix- .^^i I un arco, tejido de laurel y 
Fjra on ios primeros días d:' plantas. 
Muestra lUívolución nacional-J ka misa de asistenta ^ 
sindicalista, cuando eí cania- cantada por .la selección ^ ¿| 
rada Salustiano Diez, con la. cu maradas ele esta Falange-
ra, alegre y sonriente, el fusil , bo gran eoncurrencia de í o ^ 
al hombro y la mirada cara ni 
.sol, caminaba' con paso finrhí 
y decidido hacia las montañas 
leonesas; en el pueblo de Lillo 
demostró su valentía regando 
con -su sángre aquellas peña • . 
}>ára ó.l muey queridas; pero tas dos valientes íHjan§L?taS| 
arm eso le parecía poco, y res- ¡ que en ios primeros días % 
Laíblecido de sus- heridas, s-j Movimiento abandonaron | 
lanzó' a los..-combates de/ Te - | l^nas de sus casas, at'imu. 
rUfeJ, luchando .-siempre como \ dose a Falange de-sde ^ 
un valiente,: y" logró captar-;c 
1 as «s i mp á tías de s u.,s < »o mpa -
ñeros. 
;Pero todo' también le pare-
cía poeo!, y-én un arrebalo de 
patriotismo, ülevando. siem:pi-; 
el recuerdo de nuestro Caudi-
llo, oyó en su corazón: Porque 
tendáis lugar 'de olvido y re-
dención, los que tengáis el or-
gullo de ser españoles, dos que 
estéis, dispuestos .a dar vues-
tra sar:g:re por la patria, pa-
sad: e l T e re- i o o s e s p e ra; v ue s -
tro s IK̂  r m a o o s '? o s legión a r i o s 
. i-r c i ib i r á n com o he r m ano 3: 
hermandad sellada con s^'^an-
gré en el duro yunque de la 
guerra.' Y allá, donde todo e.. | de esta villa, llenos de valéi 
polvo y humo., entre unos ú r ^ f tía, pára^ ofrecer su juventud 
zades cubiertos de arena por la ¡ Por K^páña. 
metralla de los obuses, allí sri-
mo rabie fecha, siendo su yî j 
consagrada a la salvación ^ 
nuestra Santa Causa, tucíia^ 
do día y noclie en 1̂  persecu-
ción y limpteza de las alinra. 
ñas uuu'xistas, d-e que t^n po-
blados estaban nuestros gvaa 
des rdbledaíesi 
Eu los días primeros de nu. 
yo de 1937, se les dio a sabl 
1/ orden de cjue por sudad 
l.'.s üorrespdndía incorporarse 
a León, para des<ie aJlí emp«' 
zar su nueva historia de honor 
en las Milicias de Falarn^e, cui 
ya orden festejaron con m 
gfia, y el día 17 de mayo d» 
1937 salían los dos c-amaradas 
m.st̂ t 




e u m á t i c o s L u b r i f i c a n t e s - A c c e s o r i o s 
B - c i c e t a s - R e c i u c h u í a d o - E l e c t r i c i d a d 
P a d r a I s l a , 2 9 
i r i 
I» lfiWMWi¿Mli^—Mnmi>ii m-
Gqle-
J gios Notariales, de PLANOS pa-
í ra Carnet de c-ondui'lor; etcéte-
| m, etc.—^LÜCITUDEB^ de to-
dos elast?vs y para cualquier ófi-
dna, --7 DECIiAR ACION ES D E 
# IÍERFIDEIU3S v Expedientes de 
} todas cLm*s.—COMFIIAYENT \ 
i/de fincas ; CASAS desck̂  3.030 
pesetas a 550.000 pesetas; SO-
B í L A R E S desde tres pesetas me-
f:tro a 225^-FACILIDADES D E 
\ \ PAGK).—-l'onsulte siempre a es-
* \ ía AGENCIA, cimlquier asunto 
i que tenga en España (Zona " 11-
[ befada) o en el extranjero.— 
I Solvencia, prontitud, competen-
lcia y economía^ S4)n las normas 
seguidas por ^ AGENCIA SO-
iTCV, desde su fundación vn 
CI'KA FCZÍÍMIS, Hü«?£S, Q ta: VÍA DURAS. HL-
CERAS. GRIETAS DE LOS PECHOS, FÍMSIPELA, 
GKAN[:LACÍO\£S y SABAÑONES ULCERADOS, 
V E N T A £ N F A R M A C I A S 
T E L E S F O R O H U R T 
ALMACEN B E COLONIALES 
Gil y Carrasco, 6. Teléfono 1512 
—: L E O N 
D r . F R A N C I S C O U C 1 E D A L O S A D A 
rio en 












juiso la t 
nos nimo: 
gen el eam 
tes altos 
Bseó el c 
bosques-/e 
doudo el 
m ê \ 
quî o la li 
moun ûe 
l|gar hici 








que en la 
«ñor. Estí 
fue en la 
papámeii 






pue s í es antes de terminarse ^- -que 01 
5ps días concedidos, con deseM ^ ^ á e 
de ser luego portadores de uní 
Lucharon en Asturias, Ga> 
D llón. y en los frentes <k Te-
ruel, donde balas enomî a^ % 
alojaron en sus cuerpos, lo # 
motivo que amibos les cmrc«-
diesen permiso para visitar ̂  
P a r t o s y e n f e r m e d a d e s d e l a m u j e r 
d e d o c e a d . 3 y tío c u a t r o a se i s 
4 Ramiro Balbuena^ 11, 2.°, izquierda 
I C H O C O L A T E S 
LEON 
« n » 
H . Q u i n d ó 
o a a a a o a • a 
O r d e ñ o If, a l l ado 
de* B a r A z u l 
T F L E F O V O 112K 
A P A i l T A Ü O 2í> 
L E . 0 
O D O a • o Q D D 
lió urm vez más con su sangre 
aquella hermandad que tantos 
héroes ha dado a nuestra nía-, 
dre España. 
. 'Salustiano Diez Aláez. Ya e- -
| 4 | sobre ilo,^ luceros, haciera- I ^ti5 familias; regresando a sus 
do guardia, con José Anloni- . 
Ya cumípli.ste tu misión sobro 
la tierra, ya no te queda mitn 
que velar por nosotros y por 
nuestro Caudillo, a quien tu 
tanto evocabas, para que pron-
to - logremos la victoria. • 
Bi para tu madre y herma-
nos has sido una pérdida irr 
panahle, tainjbién 'les cabe el 
orgullo de decir que tuvieron 
un hermano que supo dar su 
alma a Dios y su vida a la Pa-
tria. ' 
iSa 1 u s ti a n o D ie 1 A] á o z : 1 Pr e -
s en t é \ 
Un Sargento. 
D e N o c e d a d e l 
B i e r z o 
DOS J^MPií .AIlES FALAN-
GISTAS 
Los día^ 13 y 14 del corrien-
te tuvieron lugar en ésta so-
lemnes funerales por iof jóve-
nes- falangistas José García 
González y Francisco Alvaroz 
Rodríguez, de 20 años, respec-
tivamente, fallecidos por Dios 
y. por España en los prime-
ros días deLcorriente mes. Ha-
paz sin mediaciones. 
Su suerte no les dejó ver 
día y en una cota después * 
quitada con valentía a â % 
nalla marxista, hay tres 
dos muertos y uiio herido; ^' 
te nos participa la fatal n̂ 1"* 
eia. ' 
- Hoy el que fué vuestro $ | 
en nombre de todos los can13 
radas de. esta J, O. N. (S-
ofrece recuerdo impereceder^ 
sin borrar vuestros nombres . 
nuestros pensamientofs 611 
lista de los caídos. Y a vl10' 
tms padres v demás fa»1̂  ^ 
os damos^el más ^Ho •E] J 




«uto de t i 
fcáveio; e 
ta y en 1; 
^ el ardx 
aíe?ría de 
^stia de 
P del pi 
dolor que os aflige por 
dida de esas dos vidas 
las que formarán dos a ^ J 
de Gloria al triunfo de nu€^J 
causa, siendo el privilegio ^ ^ 
grande que podréis ofrecer 
las-generaciones futuras 






El Jefe Local, Aveíírro de 
E l m e j o r s i tuado 
de b p o b J a e i ó o 
Bachillerato y Comercio— 
máticas. Para carreras especial^ ' 
universitarias 
Cultura general, Contabil^a' 
Taquigrafía y Oposiciones 
Prpíesorer titukdos V4 
PLAZA S. MAECÉLO, 9, 2.° 
(Edificio donde se halla instad 



















.3 Noviembre 1933 
' t •- u lección no es ta dad de la eni] 
#-^jnos. ^ ^ ¿ s hov es la más. esté, la n i s to rñ 
tod^ ,linVedora'lección, que admirarla en 
Pospone., I 
opadas (;. 
:€i<Jn de J 
i a de íoi.as-
^ ma^ 
&s, los Í!Ü4 
miento 
'ecido a y 
OH días | | 
as, afim,i 
de k n rae, 





jue k n m 
astros ?vaa 
'.ros de ¿n 
dió a sató 
or: SU «<lad 
ncor^órar« 
allí pmpe-
ia de honor 
.a con íil'1-




j ucha r . . . .Estaros quie 
l ^ ^ i d o s , porque hoy po 
nueza ésta aprandei' hoy pára enseñarla ma 
ñaua !... y La debéis ensefuir eon 
il isto- ia misma disciplina en ia con-
nuestra Historia fu 
vie->íi-o Capi láu JOSK 'AXTO- fi nálA  v t  Mis n 
MIO. v allí donde esté 
: - y ttt0% [oáSi la ciencia en ria de España, jiara compacte- eieneia y en las j e ra rqu ías esta 
â caDfa «i escucháis bien y eerla por las traiciones ajenas o bieeidas por él y por Franco, 
| P n S ^ , meior la lección sin- por los .propios desmayos, allí con la misma iulransiovncia que 
ggüdeW \ N T O N I O P.HI- está también, el dolor de vues- é3 tuvo ante los demonios qut 
Kfld KíYKKÁ' tro Hermano M 
K^scuehad! 
Fué el odio quien encarceló a 
JOB tí ANTONIO, a vuestro Ca-
pitán v Maestro, a vuestro i ie r -
nmno Grande : Jue el odio quien reís hombres, hombres de Espa 
encarceló al que había aprendí- ña al servicio de •FwAñn v M 
para que vuestra meditación de 
viielva en vosotros misjnos y pa 
ra España a] Hermano 'Gran-
de que habéis perdido. 
¡Niños!, un día os encont: 
nde y está eon pretiMidan seguir desiiitegTandq 
SU; tesón alerta d»1 niño-hombi-e v deshonrando a Kspafia. 
¡BsfH -Ard ido a vuéstro her¡ para cambiar cuando haga falta, " JOSE ANTONIO, después, de 
Pbt'1S nde pero podéis reco- el mal juego do abandono y de- hundir sus pies en la tierra y 




os Víctorn inc asignaturas 
" " ' l íu ib res para E s p a ñ a , ' ¡.Niños!, Iodo lo podéis olyi 
• N^.rmente en la o-eografía dar, en la 
I b e r i a do ^ p a ñ a , que el 
eielo, dijo las primeras pala; 
ras de- la revelación... fueron 
a dar, en la vacaeión y el r c reo , p^laliras de amor y palabra: 
- todo menos JOSE ANTONH*. destiño común a lodos los e 
tHistorio ^ ' ¿ ^ • desniayo y la porque él es España^ misma eon u0jt.s ¿e ia eíase"qiie íuesen .y a 
po r ai.a que vosotros juga- su Geografía y su Historia; por- todas Jas tierra sde España de 
prcia P • . ( 'apitán—al jue- que él es vuestro (.-apitán, en es- |as .provincias que fuesen.... por-
í ^ ' 0 1 1 ambicioso v gallardo te juego que tenéis vosoti 
ne piied<1 ^ 
Los los t i 
lo lugar un español.ele fortuna de hacer, al ponej .. . „, ityri¡llJÍ, „ f ^ ^ ^ 
V tíoiuDOs: el juego de viva y en marcha la Historia de bres, ni los éspañoles podía 
qiie on a ¡piel los tiempos, ¡niños'., 
ni los hombros podían ser hóm-
n ser 
españoles..., tampoco los sóida l0S Tina Grande v Libre a España. 
Wel'.[ lín día JOSE ANTONIO dejó (i.0:, podían ser soldados n i los 
Esoana- vuestros juegos y su casa donde todo era bueno y ina'eiiie'i'os,'ingénitaros, ni.los mé-
Opitííi .vuestv eK-flu*nVj0. JO- amable, donde había, para, él *-a- díc0s, médicos, ni los abogados, 
^ 'ANTONIO quisó la tierra de lor y caricias.... dejó su casa " 
lacia ' - ' ^ 1 ^ 1 • 1 11 J A 
«onio un jardín ancho y ra salir a la calle dónete PP^A con sol de verdad pa- frío, frío de odio y un frío RABIOSO, ŷx 
* S ^ a r a vuestros" a'nhclos. disciplina que la reeú , 
nS P, He-ra de España con na de su conciencm, dispuesta 8 
' ^ snaña . Iba en llama. 
abogados.... ni siquiera, iimof 
fijaros bieii, ni siquiera nmos 
P!",>r podían' ser niños, 
vidas v con luna de de indiferencia. No tenía, más 
'iseioli-
i'iiso 
^ u grupo de eamaradas sur-
gió y .se levantó ante las pala-
zos'rumorosos que os enseña- salvar a « ¡f** ¿^fl™**10 r. V1,<''st rf; ^aPf-
gen d camino del mar; con mon- de rebeldía contra todo lo esta- „ 1 1 ' : t l * ! ' r 0 1 1 p r P 
.altos y firmes que os ense- blecidb, porque lo establecida T m ^ r f - ^ ^ ] ^ -
J L el camino del cielo y ron desintegraba v deshonraba a Iv!- ' 1 \ ,s W 1^ >ian .aprendido 
Mnes- espesos y rumorosos paña. ' ' ' la .Leeion. y la iban a midt.ph-
„de el v ento pusiera la mn ^ ^ oammos de España v por b.s caminos del universo. donde eP viento pusiera », ...... Fué JOSE ANTONIO en b i . 
acá de vuestras canciones... y ca de las malas compañías, por- ' ^.n^hos- de . aquellos cámara 
aniso la historia de Pispaba co- que mientras ciertas gentes de JOSE ANTONIO y vites 
o un .fuego de Españoles que al egoístas despreciaban.-a. las ma- tro;s eaverou abriendo camino a 
igar luciesen la historia rigu- las compañías, el las quería, a su j e í e ]ñ Gloria En el 
liosa y transcendente, justa y es- condición de hacerlas buenas, y momento t i emor i r eran santos y 
forzada para que losñnejoros tu--sabía que la nnica, forma de ha- ^ b j ó s Santos porque la "-enero-
m* jerarquía de Capitán. corlas buenas para los hombres, sidaf¡ cW Hu sanare abría a sus 
Niños-allí donde veáis la Oeo .para España y para Dios era la alin.,s j . , puor{a m&é ajiehípv 0 
graba de. España , esta JUSK de llegar hasta 'ehas mismas y m'm(>HU rp.f eiclo v sabios.'i>..r-
ANTONÍ.O, vuestro.., hermano conquistarlas por el amor, por la qU(. (.oípS(S: Um seucilPo ha'bí-uV 
grande. Estajo mismo qm- en e! razón n por la fuerza. Fue JOSE aprendido' las palabras mas dúí-
puüado de tierra que sera í ior. AN PONIO con solo- su nombre, ¿ilcs". más justas y precisas, 
•que en la' nube de cielo que Um quien tantos títulos, pudo ostene aouellas palabras A pie neceslta-
p»r. Está lo mismo en el. faaer tar, y fué con sólo su camisa ¿a saber u'u •joven ' esb'añól de 
muellos Jiéuipos que ambicio-
atea (5eT?-
oiomi^as * 
rpo-s, lo # 
les coiu;«-
^ visitar i 
jando a su» 
termínarsf! 
•con deseos | 
^ de uní 
5S. 
tejó ver ê  
después 
[a a la i 
tres Mi»5' 
herido p a 
fatal ^ 
ues t ío 
l a . 'sabiduría^ Eran estás 




Y a v ^ -
ás faai '^ 
dio éenU| 
.doos ^ ' 
por la Péf; 
de nuesl 
peen la Iglesia, lo mismo en ei azul, la primera camisa azul 
campamento que cu vuestro ho- donde la jerarquía^ no estal 
m. AUi.^pnde. esté España , pa- bordada, ])orque ten ía .^ue ser ei \¡íH palabras que encei-raban y 
ra tocarla con. vuetsra mau.s, propio corazón de-JOSE ANTO- eneien^b en sí toda la eieneia :" 
para verla, con vuestros ojos o NIO el que la bordase, haden- AliliTlíA ESÍ 'AÑAi 
Para adivinarla Con vuestra u- cióse antes el primer corazón es- pj siguió los pasos de JO-
Pgencia, allí está y estaiv: pañol. ' ' SIC ANTON?lO, los s'iguió como 
Pmprc vivo y presente JOSE Fué vuestro Capitán y Maes- un j0i>o feroK v hambriento. 
INTQNIO. tro ]>or puebkvs y campos de Es- J>o,v.U0 ej.a e] <imt)1 
TambK'n en la historia eser'v paña para aprender y enseñar p,-0Sc]U.ia todo renací. 
-̂que-CH el juego de los e,-pa- su lección. Clavó n>. pies-en la (..>b)-.aba,' todo- se ordenaba...'y 
,2os de otros tiempos - . iH^on-. tierra de Es;pa.ña coii tal íirraeza. ^ Jobo.-que estaba aeo>iumbra-
la imagen de vuestro Ca- y coraje; que sh;sintió como uní- j 0 a] |>siíu de la muerte, del 
i'Háu. La eneoutraréis ,e:i el mi- Jo.por raíces a la tierra, de Es- abandono y del desorden, afiló 
íuto de triunfo y en e l siglo del paña, y levantó taiito^ su ¡'rente SUf? u5as y perfiló su saña para 
«esvelo; en el gri to tle conquis- a los cielos de España , que g? ¿ g n r y matar al que había na-
•a )' en la oración de victoria; sintió coronado con fulgores dé c^0 ¿n0st ro salvador, al. que 
gf el ardor del trabajo y en la elegido, 'como Héroe de los altos fJ.a {uz y verdad, al que abría 
cielos de España . ... todos los caminos para que núes-
¡Gran lección ésta que. fue a trá. (Uiô ra-ña. fuese bella y para 
aprender y a - enseñar " 
ña al ser ici  e España, y en-
tonces gozaréis de una alegría 
que. vuestros mayores no pudie 
ron gozar, la bendita aleg.ía de 
miraros .como hermanos todos 
los espacies que crecistéís jun-
tos. 
Cuando la vida abra en aba-
nico el grupo que hoy formáis, 
os encont réis distantes unos de 
otros, os encontraréis situados 
en inúltípíés' direcciones, pero 
tened la seguridad de- que todas 
serán direcciones al servicio de 
España y desde cualquiera, d e ^ 
ellas pod'-éis mirar a los cpie es-
tán en la direccién de enfrente, 
corno aquéllos que os comple-
tan.,. 
Podréis mirar a los otros es-
pañoles donde estén y tean quic 
nes sean, como eamaradas para 
i-cempañar vuestra soledad de 
homb'es y p ía compartir la car 
ga de vuestro dolor ó de vuestra 
alegría cuando la carga, triste 
o gozosa, se haga excesiva para 
vuestros hombros, 
i ¡No lo olvidéis! norque exis-
tió JOSE ANTONIO, existe y 
1iTíal; existirá una España donde po-
3S»r0 dréis miraros sm rencor los 
unos a los otros; donde la Uni-
. versidad será como un taller, y 
no!>le..'V>^'V Ia ciudad como el campo; donde 
gre era^ieLiz. t0<JQ t0(jog c.ean envueltos por 
v se redimía de las misorias c . ja misina música que convierta 
ios hombres, y tenía un alma en coro acorde el' acento pecu-
liar de vuestra misión y de vues 
' tro trabaja -
- ¡Niños!, hoy no es día de lio . 
rar. sino de pensar -profundamen 
t te, adelantando vuestra cabeza 
• ,. ' a la edad, para que temnleis 
JOSE ANTONIO m^^P?0;1-^! vuestra alma y fundáis vuéstro 
to, niños, no ha inuerto sb H t ] ¿^j.pQ en ep mismo temple v 
réis vosotros que erezeíi en v^. - • mold€ que hi¿0 de j o s E ANTO 
oíros y que se multiplique cacu | N I 0 ^es t ro Capitán en el íüe . 
día en cada .espanol que- nac ... vuestro Maestro en 
JOSE ANTONIO es una l ^ i o p í e&fuerz0 ñol vuestro 
viva que nunca debéis o l v i d a r . { T y _ . 
 
do y ensenado la 
al que hoy es ! 
ra vosotros. 
Quien pudo tener los más her-
mosos palacios prefirió la cár-
cel; quien había sembrado las 
mejores miradas de comprensión 
fué mirado con las peores mira-
das de incomprensión. 
El corazón de JOSE ANTO-
NIO se ensanchó en la cárcel, 
se ensanchó tanto como España 
misma y aún rebasó los límites 
de España con afán de Imperio. 
Era JOSE ANTONIO en la cár-
cel como España misma carga-
da de dolores y de destinos... y 
cuando ya estaba aquí recogido 
su corazón por nuestro Caudillo 
Cráneo. ' estallando" su •corazón 
en los gritos- redentores y ele-
vándose cada' mañana con el sol 
de nne-.tro glorioso e iitmortal 
amanecer, allá, en la otra. Espa 
ña que hoy.cs sombra y mañana 
verá luz, allá 110 lo olvidéis., to-
das laS fuerzas de la ant i-Es pa-
ña, todas juntas, 'inconscientes y 
malditas y cobardes, mataron a 
vuestro Jefe, .a vnest.ro Capi tán, 
a vuestro Maestro, a vu< 
Hermano Grande, 
Tenia JOSE ANTONIO treiu 
ta años, un; cuerpo bl.  y si 
llardo donde ta san 
nerosa que .subió-a los - lucero^ 
con sus ojos: para continuaiv rai-
frando desde .allí a E s p a ñ a con ..el 
mismo desvelo y la misma exi-
gi ncia con que siempre..lu^ había 
mirado 
^gna del descanso; en. la a" 
de la lucha y en la volui 





ez * M 
lino de 
' ^ T í T i r r c i ORTOPESIGO, CALLE .COLO^, 3, P ^ O I -
. PAL; LE€>s«. 
La-Hernia- lia dejado de existir con el método de her-
biología, del • Ins t i tu í o Orl opédico, cuyos aparatos se 
Cap ta rán a! cuerpo cojdd un guante, l'sando. Io.s apa-
1'ato.s y métodos de •este Instituto, la hernia desaparece^ 
P r̂ más voluminosa que sea. Estos aparatos no Hevao 
^ trabas, • ni• tirantes'; y reúnen mejores condiciones que 
t(5fÍ0s sus si mi Pires. 
peciales 7 
clones 
tos ^ v . 
i n s t a l é 3 
4 ) 
«atiza la. bondad de sus apá ra lo s . 
I^as ventajas que se obtienen adquirieudo 
0s en este [nstituto. 
Soii como sigue: 
«í 1,0 ^u<? estando establecido mi esla cit 
Ií. 0cíK'ió-a de aparatos se hace con toda gara 
2-0 Que en cualquier caso y ilifíeulhiq 
^Is t ip Sc corrige inmediátuin<?nte y eij e-i p 
del Instit-nlo. 
Muchos pacientes de León y Provincias 
eci«bjs. lo .cual es -la mayor ga ran t í a . 
Por exceso de ira-bajo, sólo recibirá vis i 
de] eorr ieuíc 
¡aueda 
Ú 20 a l 
Cuidad bien, niños, de sacar boy 
e] mejor y mayor provecho de 
esta lección, porque, ya lo oís., 
teis, todo lo podéis olvidar en la 
vacación y el recreo, to<lo menos 
esta lección de JOSE ANTONIO 
que aunque-hoy empieza pasa ai 
ser .infinita. . . . . 
Cuidad bien de que en el últi 
' mo exp.men,. en el examen definí 
tivo de vuestras vidas, podáis 
superar la. lección que hoy escu 
cháis, esta lección de JOSE A N 
TONIO. que no es letra sino ac 
ción, la acción viva y caliente 
que deben ser vuestras propias 
vidas con la guía y norma do f i 
delidad a qmen fué vuestro Ca-
pitán y Maestro, a quien fué el 
más bello héroe que vieron los 
hombres y quo acompañaron 
los ángeles. 
¡Niños, no lloréis hacia fuera, 
porque él no lloró^ nunca, sino 
Lacia dentro de s í 'mismo, como 
buscando , en su pena, como bus 
cando; en la r ah de su escondido 
llanto, la sonrisa clara y feliz 
que nos ofreció a todos los espa 
ñóles para enamorarnos de núes 
tro destino . 
- ¡ Niños! no lloréis, porque í él 
no' Jo quer . ía , pero meditad en 
él. Tened sed de JOSE ANTO-
NIO . y sed como la fuente qua 
se debe a sí misma para devol-
ver el agua. 
Meditad en JOSE ANTONIO 
. ^ t w . w i j v u C O U i U 
Hermano en la sangre española. 
¡Sed valientes, porque fúé'va-
liente JOSE. ANTONIO' 
¡Sed. alegres, porque ...fué ale 
re. JOSÉ ANTONIO I -
. i Sed generosos, porque • fué 
generoso JOSE ANTONIO! 
Y sed constantes, en el valor, 
en la alegría y en la- generosi-
dad, porque fué .colistante en el 
valor, en Ja alegría v en la gene 
"rósidad JOSE ANl'ÓNíO. 
Vivid como vivió JOSE AN-
TONIO y para lo que vivió JO 
SE ANTONIO, y morid como 
murió JOSE ANTONIO y para 
lo que- murió JOSE ANTONIO. 
Vuestro Caudillo Franco os 
promete una eterna presencia en 
eterna primavera de vuestro 
Hermano Grande, de vuestro Ca 
pitan y' de Vuestro Maestro, pe 
ro vosotros debéis demostrar 
que la merecéis.. . debéis demos-
trar que sois capaces de Paceros 
hombres de un golpe para defen 
der a JOSE ANTONIO. 
Unid vuestros gritos y haced 
graves vuestros gritos' en és ta fe 
cha que nace para no perecer, 
en esta lección cine empieza pa 
ra no terminar. 




JOSE ANTONIO PRIMO DE 
RIVERA ¡ P R E S E N T E ! 
F á b r i c a d e A l c o l i o l e g y A s u a r d i e n í e s 
( o s é c h c r o - E x p f v r t a í i o r d e V i n o ? y C E R E A L E S 
V i ü a f f a n c a d e l B i e r z o 
T e ' á f o n o s 3 1 y 3 3 
f F A G m * OCHO p n Q |f -:-̂ ff\l"̂ !F̂  
I N F O R M A C I O N N A C I O N A L 
L o s b u e n o s p a t r i o t a s 
e f i c a z m e n t e 
t e s o r o 
c o n t r i b u y e n 
r e c o n s t r u i r n u e s t r o 
b i b l i o g r á f i c o 
[ Impor tan te ent rev is ta 
E l e m b a j a d o r a l e m á n v 
M r . B o n n e t t r a t a n d e l a 
d ( g n o a g r e s ¡ ó 
A y e r s e l e y ó e n e s c u e l a s , f á b r i c a s , c u a r t e l e s , 
e t c é t e r a , l a l e c c i ó n d e J o s é A n t o n i o 
r y k o m , p2.—Con frectíenda, v^f- VISITAS DE LOS MAESTROS jdo aiiívtrsano do U muerte íle JÜS¿ 
; ESPAÑOLES EN ROMA ' | Antonio» Lérida puso de manifie^o su 
inquebrantable adhesión a la doctrina 
laderos patriotas, que se dan cuenta de • 
los daños sufridos en nuestro tesoro 
bibliográfico, instrumento indispensa 
roj Roma, 22.—Durante estos días. los v , ^ , ^ J i ^ i • *• i 0 f i- « i • l del Fundador de la Falange, asistieno a*t maestros empanóles que se enciRnuranj , tí í _ . , , , - I en masa a los actos conmeniorativc; m r ti es. 
En la iglesia de San Martín; mvo lu 
ble para ^l'trabajo y formación cientí-^cn Roma han efectuado alguras visita 
fka, vienen haciendo donativos de cier imp0rtantes y han estado en contacto , 
& importancia para aumentar las po- C J personalidades italianas. gfr xm funeral presidida por 
Oibilidades de trabajo de nuestra j a - í La Biblioteca• italiana Xñ&i importanr1 ¿on l̂dante. ™llt™ det la 
^entud estudiosa. te de la nación fué visitada por ellos cml> Jefe Provincial del 
; Importa hoy dar a conocer el rasgo el jueves, día en que también asistieron) M o ~ * > otras representaciones y 
kh-don Heriberto Sábuced., ^ I n ,a h.5C lirsos prácticos de la esencia d e 1 ^ innflsa ^hedumbre que Üeuaaa 
donado una magnífica colección de s0r(io.mUíi0S) que está a la altura de e temP ^ 
obras jurídicas, integrada por más de ias niejores.de Europa. 
ian millar de volúmenes, pertenejíentes Los comendadores Vinici y Martini 
a su hijo fallecido, don José, con des visitaron a los maestros españoles, a 
lino a la Biblioteca Provínct-.il- de ios qUC comumearon la invitación del 
prense. . ; ; • vm 
i Proyectado el servicio de préstamo 
domicilio en todas la bibüater ís pú-
blicas del Estado, entran en colabora-
ción nuestras bibliotecas privadas, arre 
ciendo extraórdínaríamente 'as yoslbl 
lidades de estudio en la nación. 
• Cors este motivo, la Jefatura de Bi -
Bliotecas y. Archivos, por medio So la 
& los españoles y solicita continúe el 
prensa, invita a meditar sobre el tema 
íáho ejemplo de don Heriberto Sa-
l)Uccdo, para la más eficaz recupera-
ción artística de España. 
ESPLENDIDOS DONATIVOS PA 
i RA L A ESPAÑA N A C I O N A L 
Burgos, 22.—El representante de la 
España Nacional en Buenos Aires ha 
Enviado a S. E. el Generalísimo Fran 
ico un clieque por valor de 402 libras 
ésterninas, para que las mviVta en ro 
|)a>s para la población civil. 
E l Generalísimo ha ordenado que el 
Importe en pesetas del mencionado che 
jque se envíe a Auxilio Social, para sa 
íísfacer los deseos del donante. 
E l inspector general de Veterinaria 
Sel Cuartel General del Generalísimo 
lia entregado 21.000 pesetas recaúda-
melas entre los jefes y oficiales del men 
ministro de Educación de Italia para 
asistir a las lecciones de'la Fscücla Ku 
ral de Ostia. ^ 
Los jefes de la expedición señeres 
Ballesteros y Bermejo, han ofrecido 
en el día de hoy una comida al comen-
dador Vinici y ^u esposa y otras altas 
-personalidades de la cultura fascista. 
Esta comida tiene el signífirado de 
testimoniarles el agradecimiento de la 
España Nacional por los desvelos y 
cuidados de estos señores en U cr«a-
.nización de las conferencias dadas a 
los españoles. A l final de la comida, 
el señor Ballesteros, en nombre del mi 
nistro de Educación Nacional áirigió 
unas palabras de agradecimiento por 
las muchas atenciones dispensadas a 
los maestros españoles. El comcivlado^ 
Vinici dió los' gritos de salutación a 
Franco y concluyó dando un fervoroso 
; Arriba España!, entusiásticime/ite 
contestado por todos los presentes, 
SOLEMNISIMO "ACTO E N L A 
H A B A N A E N MEMORIA DE 
JOSE A N T O N I O 
Burgos, 22.-—Radio F T E 5, Ha i*e 
cibido la siguiente información: 
"La Habana,—En la mañana d-* Hoy 
lunes, día 21 de noviembre, se celebra 
procedió al descubrimiento del nombre 
de-José ' Antonio, dando los grito& de 
presencia y colocando una corona de 
laurel Se entonó el Himno de la Fa-
lange y a continuación las autoridades 
y representaciones depositaron coro-
nas de flores. 
A l final del acto se hicieron salvas 
'donado cuerpo para dedicarlas a la ron en la S. h Catedral de U Habana 
coinstrucción, en su día, de un nuevo' solemnes honras. fúnebres por el alrría 
acorazado, que .sustituya al "España". 
E l gobernador general de Guinea ha 
de José Antonio Primo de Rivera 
E l acto puede considerarse como la 
Remitido la suma de 12,900 písetas., im ceremonia religiosa más solemne cele-
í>orte de la recaudación efectúala en c\ brada en fecha alguna en Cuba, ya que 
territorio de la Guinea, con aestino a 
los danmificados de Belchite. 
OLA LECCION DE JOSE A N T O -
] NIO EN SEVILLA 
T Sevilla, 22.—Esta mañana, en todis 
ías fábricas, talleres, oficinas y centros 
.Se trabajo, se leyó la lección respecti-
va de José Antonio, siendo esnucliada 
asistieron a ella, más de tre^í mil per-
sonas, a pesar de no ser día íes'-iv^. 
Asistieron al acto todos los faJai>g!s 
tas de la Habana y representaciones de 
las locales de toda la isla. El Lúmnlo 
estaba cubierto por la bandera uicío-
nal y la de Falange. Detrás del túmu-
lo estaba situada la- presidencia, com-
puesta por los jefes de la or?ai?Í7a-
. Hón cubana y asistían, además de ôs con/atención y contestando con enta- . -c 1 
^fwesentnntes dinlomaticos de lm pni 
c i a r a c i o n 
f r a r c o - a ^ m a 
París, 22.—El ministro de 
Asuntos Exteriores de Francia, 
ba celebrado hoy una larga en-
trevista con. el embajador ale-
mán en París, 
En tanto ios círculos autoriza 
I n t e r e s a n t e c i r c u -
l a r d e l S e c r e t a r i o 
G e n e r a ! d e ! IVIa-
v i m i e n t o s o b r e 
l a s l a b o r e s a g r í -
c o l a s 
Burgos, 22.—El Seer^ario Ge 
n?ral áe \ Mov.rüiento, cainarada 
Ivaimundo Fernández Cuesta, ha 
dirigido a t c ñ j s los Jefe Pt ovin 
dales una -'reular excitando su 
celo para el mejor cumplunien 
ío de su m ^ 1 rea las jurgas 
de ordenanza en honor del glori-oso'asneólas, en 'relación eon el de-
Fundador de la Falaíige. cre-to de Agricultura fecha 2€ 
' de octubre último, relativo a 
E L MINISTRO DE OBRAS PU- las labores agrícolas y trabajos" 
CAS, RESTABLECIDO P31^ ia Pásente sementera de 
| otoño y primavera, declarada de 
Santander, 22.—Hoy por la mañana, iHilidad nacional, 
el excelentísimo señor ministro de Se señala'én esta circular que 
Obras Públicas ddn Alfonso Peña rea ^vecinamente los jefey 1 ocales 
nudó sus actividades oficiales al frente ha" de ser loe n'.umbros más ac 
del departamento, después de la breve -̂Ivos de las Juntas Agriólas, 
temporada que le tuvo alejado de él, ofreciendo todos cuantos ele-
debido a la operación quirúrgica su- tos posean, 
frida recientemente. I Termina la orden haciendo 
El personal del Ministerio le red-'constar que Falange Española 
bió con cariñosas demostraciones de. l̂ radicionalista y de las JONS 
entusiasmo. E l ministro, muy compla- \ es la primera que ha de mante-
cido, recibió inmediatamente en su des' ner en rígida tensión esta nueva 
pacho a todo el personal, y agrade-1 coneigna y tendrá en cuenta 
ciendo aquellas muestras de afecto y e l ' que cada hora debe ser hora de 
interés que demostró durante d curso 
de su enfermedad, terminó enfervori-
zándoles a todos en el estricto cum-
plimiento del deber por el bien) de Es 
paña. 
E l jefe del personal aprovecho la 
ocasíóin para, darle cuenta del acuerdo 
de todos los funcionarios del Ministe-
rio de contribuir con un día de haber 
a la suscripción pro aguinaldo del com 
batiente, respondiendo así a Xa invita-
ción que a funcionarios públicos y par 
ticulares ha hecho últimamente el al-
calde. 
E l ministro tomó de nuevo la pala-
bra para elogiar el rasgo, despidiéndo-
se de todos para reanudar sus tareas. 
n a 
dos aseguran que- las eonvew, 
clones se refieren únicament 
euostiones de orden técnico 6 a 
los círculos diplomáticos se ^ 
¡ 0 ^ 
que lo tratado ha sido lo refer^ 
te a una aproximación cte 
traje y no agresión, cuya eia^ 
ración ya se ha terminado entr 
Borlin y Paris ^ 
Entre tanto el Gobierno ' 
ees quisera atribuir a este docu mentó un valor y una signj^ 
ción que no comparte en su to 
talidad el Gobierno alemán. p0H 
ello, se asegura que aunque ei 
texto de la declaración ya est» 
: preparado, su publicación con*. 
• tituye aun tema de conversacia 




Organizada por la Cámara 
Oficial Agrícola en colaboracióa 
con la Cámara de Comercio e 
Industria, se celebrará en la ca 
pital de la provincia, en el mes 
de diciembre, nina Exhibición de 
Productos e Industrias Eurales, 
con el fin de resaltar la capad 
dad productora do nuestros cam 
PP3. é 
Cuantos deseen concürrir con 
sus productos pueden hacer el 
envío a demando Regueral nú-
mero 9, hasta el día cinco de di 
ciembre. i 
A los expositores de mérito 
se les concederán premios en ra 
servicios y que el guión de la, í ¡ación con la <:aliñcaclón queme 
consigna deberá ser mantenido 
de manearía permanente por la 
acción acorde y con voluntad y 
espíritu. 
L o s m l i c i a n o s 
rezcan, a juicio de un jurado* • 
d o n d e d i r i g e r & e 
i&íasmo a las invocaciones únales. 
En el Paraninfo de la Uím-eirsidací 
el rector, con asistencia de todos los 
|)rofescres de los centros y numerosas 
Ipersonas, dió lectura a la lección de 
José Antonio. 
Ha ,sido muy grande el m'mcro ¿ t 
ipersonas que han seguid^ depositando 
'fkxres ante la cruz de los Caídos. l a5 
fechas femeninas estuvieron también 
& después de una oración, depositaron 
fcada una una flor. 
LA FIESTA DE SANTA CECILIA 
I EN S E V I L L A 
1 Sevilla, 22.—La fiesta de Santa Cé-
<ália s-e ha celebrado por el Conierva-
tiorio de Música y otras entidades mu 
Acales con una misa, durante la cual l>omena5e al fundador de la Falange, 
el coro de la Juventud Femenina de Antonio. 
•Acción Católica interpretó diversas' En todas las escuelas e institutos se 
composiciotnes. í ̂ 1 íe,^0 ^ lección del notable Iterato 
Esta tarde, bajo la presidencia ' i d Samuel Ros. 
itector, se ha verificado el r epa ré de L A CONMEMORACION DI? L A 
premios a los alumnos del Conserva- MUERTE DE JOSE A N T O N I O 
íurMo-rs. numerosas personalidad*.; 
También enviaron su í-eiir̂ en^^on 
tnda-s las órdenes religiosas de Cuba,' 
nsí como la prensa y colonias de los 
íoa'^es amigos. 
Fué tan prnmcíe la emoción exDcrl-
meiní-pda ñor la maErñitud det arFO! qne 
•10 mû î ô acallar ñor más tĉ mno sus 
c^hímífenfoq, la multifnd se lan^ó a la 
^Ttff. terminando el ncio al írrito Se 
Í Viva Franroí r Arriba Rínaña! 
EN TODA ESPAÑA SE PIO HOY 
LA LECCION DE JOSE 
' ANTONIO 
Burgos, 22.—En todos los cetntros y 
daDendencias se ha verificado hoy el 
acto que cerraba brilantemente los de 
torio, dándose a continuación un -•ag-
ti . 
EN LERIDA 
Lérida, 22.— Al celebrar nífico concierto. - Ü ! ^ » | 
Ninguna obra tan ancha y Sarga én cualquier país 
como ia antituberculosa, yobra de sanidad, de prffii» 
iaxia, de asislemia y de ra£a. 
se-
T e n d r á n q u e r f g e s a r 
á l a E s p e ñ í r o j a 
/Paris, 22,—Han llegado a Fran 
L A VIRGEN D E L P I L A R I ™ fombatienfe3 f e las 
i brigadas interna clónales de na-
rr ^ ^ cionalidael italiana y alemana, 
Zaragoza -22,~E1 Nuncio de S S, loa cuales ^ presentaron en el 
que como dijimos ayer se encuentra en consulado de Méjico eñ Touloii 
Zaragoza, en la mañana de hoy ha ce se> con ^ pretención de que se 
lebrado una misa en la Santa Capilla, ies autorice su entrada en Méji 
adorando después la Sagrada imagen co, cosa que se les negó rotunda 
de la Virgen del Pilar. mente. 
Acto seguido visitó los museos y bí- En vista del fracaso de esta 
bliotecas, archivos, joyeros, etc., de gestión, dichos combatientes se 
las dos Catedrales. pusieron de acuerdo con el re-
En el palacio arzobispal. Sonde sa presentante rojo en Toulouse, re 
hospeda, recibió la visita de todas las gresando nuevajaente a Barcelo-
autoridades, que fueron a cumplí men- na. 
tarle Por la tarde paseó fver la ciu-
dad, visitando lo más notable de ella LOS MILICIANOS INTERNA-
y dedicándose a devolver las visitas re CIONALES RETIRÁDOS POR 
dhidas por la mañana. LOS ROJOS, NO LLEGAN A 
Mañana marchará a Teruel y <ks-| CINCO MIL 
pués visitará Casten&i y Vsnaro2._ j parig) 22.—El total de volun-
A M J ^ V m \ V J W W V V W W W V \ tarsos internacionales repatriâ  
B . _ dos hasta el día de hoy, solo al 
L l e g a 3 B U r g 0 9 ©I oanza la suma de 4.190. 
i ' A X k P A i B J k M * * » . * * ^ ¡ M 1 Esta cifra, como se ve, eemuy 
r e D r 6 S e n S n t S j a - inferior al número de volunta-
p o n é s e n E s p a ñ a í S ^ ^ 0 8 ^ 5 a 
g a -
n i z a c i o n e s J a -
v e n i l e a 
Sabemos que la Jefatura Nâ  
cional de Organizaciones Juvéni 
les, ha organizado unas emisio-
nes de radio desde los Estudios 
do Radio Nacional, los cuales 
tendrán lugar los jueves, a las 
siete y media de la tarde. 
Estas emisiones llevarán el 
nombre de "Juventud" y serán 
dedicadas a las Organizaciones 
Juveniles, que deben oírles y se 
guir la marcha de estos actos 
culturales, a los que deseamos 
el mayor éxito. ^ 
V i d a O f i c i a l 
Burgos, 22—Ey Vicepresiden-
te del Gobierno y ministro & 
Asuntos Exteriores, General Go 
mez Jordana, ha sido cumplintén 
tado por el vioario apostólico 
de la Diócesis de Vitoria, Mon-
señor Lauzuriea, por el Coa^ 
de Elda y el señor Garnica 
Burgos, 22.—Ha sido visitado 
el Secretario General del Moví* 
miento y Ministro de Agrlcultu 
ra, camarada Fernández Cuesta, 
por el gobernador y alcalde de 
Huelva, del que se despidieroxi 
antee de regresar a su provincia* 
También ha sido cumplimenta 
do por los Jefes Provinciales 
León y Zaragoza, camaradas Ga 
- Burgos, 22—Ha llegado esta 
tarde a Burgos él nuevo minis-
3ro plenipotenciario del Japón, 
Señor Makoto Yano, a quien 
apañaba el secretario de la 
L ión, señor Takata y los 
í̂ régados militar y narval 
go y Mmro. 
El hiño, que en ¡los buenos pampos de Esĵ aña traía 
su pan debajo del braza, en los malos—liberal ^ 
marxiste—no traía pan ̂  sí aélo nuevos motivos de 
miseria a un hogiar ya de suyo miserable". 
£{ Subsidio famlHar ̂ ô vierie al niño en portador 
do pan para al ̂ 109̂  y esperanza de la futura gran-
4© Sspaña. f \ 
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